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1. Resumé 
Dette projekts undersøger projektioner i mellemmenneskelige forhold og hvad der 
hermed generelt kan ses udspille sig i disse relationer. Projektet undersøger således, 
hvordan projektioner kan ses i samspil med andre mellemmenneskelige processer, 
hvilket bliver analyseret ud fra et psykologisk perspektiv. Projektet bevæger sig 
hovedsageligt inden for personlighedspsykologi, da en undersøgelse af projektioner 
både beskæftiger sig med de indre psykiske processer og mellemmenneskelige forhold. 
For at besvare hvorvidt projektioner kan ses i samspil med andre intersubjektive 
processer uddybes følgende processer i en analyse:  Selvrefleksivitet/selviagttagelse, 
selvafgrænsning, empati og affektiv afstemning.  
En forståelse af disse processer bidrager til at udfordre den almene forståelse af 
projektioner, der i psykoanalysen har været anvendt til at beskrive en mere 
‘problematisk’ forsvarsmekanisme, hvor man ubevidst tillægger andre egenskaber, 
som man ikke selv vil være ved.  
Dette leder til en diskussion af, hvorvidt projektioner kan ses som en måde, hvorpå 
individer er i stand til at forstå hinanden og dermed dele oplevelsesverdener. Et 
spørgsmål der dukker op er, om man overhovedet kan indgå i en relation uden at 
projicere eller om projektioner altid vil være til stede på en eller anden vis. Slutteligt 
bliver der inddraget et tænkt eksempel for at tydeliggøre hvordan intersubjektive 
processer, og dermed også projektioner, kan komme i spil i en konkret situation.  
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2. Indledning 
 
I et samfund, hvor individ dyrkelsen er på sit højeste, og hvor selviscenesættelse og 
selvrealisering er nøgleord, kan det være ekstra svært at indgå i relationer. Det synes 
vanskeligt at man, i processen for at få egne visioner ført ud i livet, samtidig skal indgå 
i relationer med andre, der har deres individuelle visioner. På den måde opstår der let 
et form for sammenstød mellem egne behov på den ene side og andres behov på den 
anden. Det kan derfor være svært at indgå i relationer, da dette i en eller anden 
udstrækning kræver, at man må tilsidesætte egne behov for en stund for at sætte sig 
ind i, hvad der ‘rør’ sig hos den anden. I nære forhold, eksempelvis parforholdet, ser vi 
også hvordan et stigende fokus på individet i centrum gør det vanskeligt at indfri egne 
individuelle ønsker, og samtidig arbejde sammen som par om at få hverdagen til at 
fungere. Samtidig ser vi, at par i stigende grad bliver skilt eller bor hver for sig, fordi 
de finder det svært at leve sammen. Idéen til projektet udsprang netop af denne 
problematik. Hertil undrede vi os over, hvordan to forskellige individer med hver 
deres ønsker, følelser, oplevelser og erfaringer er i stand til at leve sammen. I 
parforholdet forsøger begge parter at få en hverdag til at fungere, men grundet begge 
parters individuelle forståelser af hvordan dette lykkes, opstår der ofte misforståelser 
og uoverensstemmelser. Her blev begrebet projektion interessant, da dette netop kunne 
forstås som et led i at finde ud af, hvordan mennesker, ubevidst eller bevidst, kan 
komme til at pålægge andre deres egne individuelle behov og følelser. Dette udviklede 
sig til en generel interesse for at undersøge, hvad der sker i relationen mellem 
mennesker. Hertil fandt vi det nødvendigt at forstå, hvilke mellemmenneskelige 
processer der finder sted i relationer, og hvilken betydning projektioner har i dette 
samspil. Med dette projekt, er vi altså interesseret i at få en dyberegående forståelse af 
hvad der udspiller sig i relationer, og gennem dette opnå en større indsigt i hvordan 
man selv kan bidrage til at forbedre sociale samspil.  
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3. Projektdesign 
3.1. Relevans og erkendelsesinteresse 
Interessen for begrebet projektioner udsprang i første omgang af, at vi så nogle 
problemer opstå  i relationen mellem to individer. Ud fra denne interesse opstod en 
generel undren: Hvad er projektioner egentlig? Begrebet projektion omhandler 
forenklet formuleret, at man ubevidst tillægger en anden nogle egenskaber, der tilhører 
en selv. Men spørgsmålet er, om projektioner rummer mere end blot det.  
Vi forestillede os, at projektioner udspillede sig i mange forskellige relationer, men 
specielt i de helt nære relationer som i forælder-barn forhold, parforhold og venner 
imellem. Her fandt vi især parforholds relationen interessant, fordi to forskellige 
mennesker, med to forskellige personligheder, skal indgå i noget fælles. Denne 
interesse bidrog til, at vi ønskede en mere generel indsigt i, hvordan 
mellemmenneskelige relationer udspiller sig på både godt og ondt. Samtidig fandt vi 
det interessant, hvordan denne indsigt kunne hjælpe os til at reflektere over, hvordan vi 
indgår i sociale sammenhænge.  
Det er vores opfattelse, at der i det moderne samfund er et stort fokus på individet. Det 
er en tydelig tendens, at individet skal søge at blive et ‘helt’ menneske, at finde en ro i 
sig selv og være den bedste udgave af sig selv i alle sammenhænge. Man skal 
promovere sig selv, effektivisere sig selv og altså realisere sig selv her i livet. Kort 
sagt, ser vi en tendens i samfundet til at dyrke sig selv og finde sig selv. Det hele 
menneske rummer dog, efter vores overbevisning, også gode relationer, hvilket vi ikke 
ser er i fokus i samme udstrækning som selvdyrkelsen. Alligevel ser vi samtidig en 
større interesse for, eksempelvis, familieterapi og teambuilding på arbejdspladsen, 
hvilket kan være et udtryk for en større åbenhed for at løse relationelle problemer. Det 
er dog som om, at det mellemmenneskelige aspekt overskygges af individets fokus på 
selvdyrkelse. 
Hermed er vi altså af den overbevisning, at den mellemmenneskelige relation er af stor 
betydning for individet og udviklingen af selvet. Vi ønsker derfor, med en 
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undersøgelse af forskellige intersubjektive processer, at få et indblik i de relationelle 
forhold individet indgår i, da vi forestiller os, at disse må være mindst lige så vigtige 
som ens forhold til sig selv. 
 
 
3.2. Problemfelt 
Projektioner er et begreb der kan spores helt tilbage fra Biblen: “Hvorfor ser du 
splinten i din broders øje men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?” (Luk 6, 
vers. 41). Det er her interessant, at projektioner som begreb anvendes i psykoanalysen 
til at beskrive en mere ‘problematisk’ forsvarsmekanisme, hvor man ubevidst tillægger 
andre egenskaber, som man ikke selv vil være ved. På den måde forestiller vi os, at 
projektioner finder sted i forskellige sociale sammenhænge, som en måde hvorpå man 
ubevidst positionerer sig selv i forhold til andre. Ud fra vores syn, kan man dog ikke 
udelukkende forstå projektioner som en ‘problematisk’ forsvarsmekanisme, da vi ikke 
ser denne forståelse som den endegyldige. Vi forestiller os, at projektioner også er en 
måde, hvorpå man er i stand til at sætte sig ind i hvordan andre mennesker tænker og 
føler, eller hvorfor andre mennesker handler, som de gør. Derfor opstår følgende 
spørgsmål: Kan man overhovedet relatere til et andet menneske uden at projicere?  
Vi ønsker derfor at undersøge projektioner i samspil med andre intersubjektive 
processer og derigennem udfordre den almene forståelse af projektioner. Dermed opnår 
vi en bredere forståelse af projektioner, som kan hjælpe os til at belyse hvordan 
processen udspiller sig i en relation, i denne forbindelse i parforholdet. Det centrale i 
forbindelse med parforholdet er netop, hvordan to individer, trods deres 
forskelligheder, skal få relationen til at fungere. 
 
I projektet arbejder vi fortrinsvis inden for personlighedspsykologi, da undersøgelsen 
af projektioner både beskæftiger sig med de indre psykiske processer og 
mellemmenneskelige forhold. I undersøgelsen af projektioner og andre intersubjektive 
processer, og hvordan disse præger relationer, finder vi udviklingen af barnets 
intersubjektive relatering interessant at berøre. Trods dette afgrænser vi os fra at gå ind 
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i en større redegørelse af barnets intersubjektive relatering, da dette ikke er et 
udviklingspsykologisk projekt. Projektet tager i stedet udgangspunkt i 
personlighedspsykologi, da vi beskæftiger os med de intersubjektive processer der 
finder sted mellem voksne mennesker. Vi er dog opmærksomme på, at relationer i 
barndommen har en betydning for hvordan man indgår i relationer senere i livet.  
 
 
3.3. Problemformulering 
Hvordan kan projektioner forstås, set i samspil med andre intersubjektive processer?  
 
 
3.4. Methodologi  
3.4.1. Metodisk fremgang 
For at besvare problemformuleringen, vil vi foretage en analyse af teorier 
omhandlende intersubjektive processer og projektioner og se hvordan disse kan forstås 
i sammenhæng med hinanden. Ved brug af den hermeneutiske metode forsøger man at 
nå til en forståelse af det undersøgte fænomen, projektioner. I denne sammenhæng har 
vi brugt den hermeneutiske cirkel til at bearbejde de undersøgte teorier. Der er tale om 
en vekselvirkning mellem at have en delforståelse for at opnå en helhedsforståelse; 
man kigger så at sige på helheden for at forstå enkeltdelene, for dernæst at kigge på 
enkeltdelene for at forstå helheden. Denne cirkulære bevægelse fortsætter, indtil en 
forståelse i tilstrækkelig grad er opnået. I forbindelse med det undersøgte fænomen, 
projektioner, fik vi en forståelse af, at det havde sammenhæng til andre intersubjektive 
processer. Derfor har vi foretaget en analyse og diskussion af disse processer og 
undersøgte nærmere, hvordan de spiller sammen med processen projektion. Dernæst 
ville vi gerne se, hvordan disse processer, særligt med fokus på projektion, optræder i 
et eksemplificeret parforhold. 
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at de teoretikere der optræder i projektet, 
hovedsageligt ikke er anvendt som modstridende parter, men at de derimod overlapper 
hinanden i deres teorier om projektioner og andre intersubjektive processer. Derfor 
skal deres teorier ses som mere eller mindre supplerende til hinanden. I afsnittet 
‘Argumentation for litteratur’ samt ‘Beskrivelse af litteratur’ forklares deres værker, 
samt deres relevans for projektet. 
 
3.4.1.1. Projektets struktur 
Med et valgt fokus for projektet begyndte en struktur at udforme sig. Vi blev 
opmærksomme på, at vi først og fremmest for at forstå projektioner som en 
intersubjektiv process måtte forstå sociale relationers betydning for individet. Afsnittet 
‘Sociale relationers betydning for individet’ ses derfor som en forudsætning for at 
forstå den teoretiske tilgang vi, i projektet, har til projektioner. Efterfølgende vil vi 
gennem en analyse og diskussion af de forskellige intersubjektive processer, belyse 
hvordan disse hænger sammen med projektioner. Med denne nye forståelse ønsker vi, 
at anskue hvordan processerne udspiller sig i en nær relation. Her har vi valgt, at 
dykke ned i parforholdet og undersøge hvordan disse processer udspiller sig i denne 
relation. Med denne dimension af projektet søger vi med et tænkt eksempel fra en 
relation at bringe teorien i spil, og dermed give en større forståelse af det der tidligere 
er blevet præsenteret i projektet. Projektet ser vi derfor fortrinsvist inddelt i fire dele: 
1) Sociale relationers betydning for individet 2) Analyse af intersubjektive processer 
og projektioner 3) Diskussion af projektion som intersubjektiv proces 4) Eksempel på 
et parforhold. 
 
 
 
3.4.2. Argumentation for valg af litteratur 
I projektet har vi benyttet litteratur af psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbyes 
Relationer - Et dialektisk perspektiv, psykoanalytiker Judy Gammelgaards Mellem 
Mennesker - Træk af indfølingens psykologi og speciallæge i psykiatri Torben 
Heinskou & professor i psykologi Steen Visholms (RED.) Psykodynamisk 
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organisationspsykologi - På arbejde under overfladen. Litteraturen bidrager til at 
forstå, hvordan vi som individer bliver i stand til at forstå andre og forstå os selv i 
forhold til andre. Både Schibbye og Gammelgaard forklarer projektioner i forbindelse 
med andre intersubjektive processer som selvafgrænsning, selvrefleksivitet/ 
selviagttagelse, affektiv afstemning og empati/indføling. Desuden har vi benyttet 
Schibbye- og Gammelgaards værker til at belyse disse processer i forbindelse med en 
nær relation, da de beskæftiger sig med gensidigheden i relationer. Vi så ligeledes at 
både Schibbye og Gammelgaard finder inspiration i den amerikanske professor i 
psykologi Daniel N. Stern og hans forståelse af spædbarnets udvikling. Det skal her 
tilføjes, at Stern bevæger sig i spændingsfeltet mellem det interpersonelle og 
intrapsykiske processer. Hans formål er at sige noget om barnet, men tager afstand fra 
den måde man ser udvikling på i psykoanalysen (Web 1). Derudover fandt vi, at 
uddrag fra Psykodynamisk organisationspsykologi - På arbejde under overfladen 
kunne bruges, idet Visholm taler specifikt om projektioner og hvad der i denne 
sammenhæng sker i relationer. Han vil, som de andre teoretikere, blive uddybet 
nærmere i efterfølgende afsnit. 
 
3.4.3. Beskrivelse af litteratur 
Vi finder det nødvendigt at skitsere litteraturen som helhed for at få en fornemmelse af, 
i hvilken sammenhæng begreber og processer er blevet præsenteret af de forskellige 
teoretikere. Derfor vil der i dette afsnit først være en beskrivelse af Schibbyes 
Relationer - i et dialektisk perspektiv, hvor vi har valgt at komme ind på den 
dialektiske model, da denne har stor betydning for forståelsen af hele Schibbyes 
udgangspunkt. Som supplerende materiale har vi benyttet Berit Bae og J.E. Waastad 
Erkjennelse og annerkjennelse - perspektiv på relasjoner til yderligere at belyse 
Schibbyes teori. Dernæst vil vi præsentere Judy Gammelgaards Mellem Mennesker   og 
efterfølgende Daniel N. Stern, da både Schibbye og Gammelgaard tager udgangspunkt 
i ham. Til sidst vil vi beskrive Torben Heinskou & Steen Visholms (RED.) 
Psykodynamisk organisationspsykologi - På arbejde under overfladen, hvor vi 
forklarer mere om Visholm og hvorfor vi kun bruger ham ud af flere forfattere. 
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3.4.3.1. ‘Relationer - Et dialektisk perspektiv’ 
Anne-Lise Løvlie Schibbyes værk Relationer - Et dialektisk perspektiv søger at 
opbygge en relationsforståelse, som bidrager til en forståelse af selvet. Værket 
omhandler en beskrivelse af forskellige intersubjektive processer, hvordan de hænger 
sammen og hvordan vi gennem en forståelse af disse i relationer, kan få en forståelse af 
os selv. Schibbye henter i udarbejdelsen af teorien inspiration fra filosofiske kilder. 
Inspirationen fra filosofiske kilder skal dog ikke ses som en grundig fortolkning af 
filosofiske fænomener, men i stedet som forskellige synspunkter og begreber fra 
filosofien der bidrager til en dybere forståelse af psykologiske problemstillinger (Bae 
& Waastad 1993: 13). Schibbye tager afsæt i det eksistentialistiske menneskesyn for at 
se på teori og praksis, og hun udfolder her spørgsmålet om essens/eksistens. For 
eksistentialisterne er det ontologiske spørgsmål interessant, og de fokuserer dermed 
ikke på, at finde et svar i forhold til hvad vi er som individer, men at vi er. At eksistere 
vil sige at træde frem, og det handler her om at blive opmærksom på sig selv som 
individ i verden. Hertil følger også at vi med eksistensen får mulighed for 
selvrefleksivitet (Schibbye 2005: 23). Det er ifølge Schibbye vigtigt, at have for øje 
hvilket bagvedliggende menneskesyn man som terapeut arbejder ud fra. Her forholder 
Schibbye sig både til eksistentialismen og dialektikken og mener, at man med det 
eksistentialistiske menneskesyn får mulighed for at forstå adfærd på andre måder end 
blot ud fra empiriske observationer og teori (Schibbye 2005: 17). Samtidig beskæftiger 
eksistentialismen sig med livsproblemer der berører eksempelvis angst, valg, frihed og 
død. Både eksistentialismen og dialektikken påpeger, at individet eksisterer sammen 
med andre og at man skal betragte et menneske som en helhed (Schibbye 2005: 17).  
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3.4.3.1.1. Den dialektiske model 
Schibbye udvikler, med udgangspunkt i eksistentialismen hermed den dialektiske selv- 
og relationsmodel. Selv- og relationsmodellen forstås i lyset af to modstridende behov, 
som man ser i eksistentialismen. På den ene side ønsket om at have sin egen 
selvstændig afgrænset identitet og på den anden side at indgå i en nær relation. Til 
begge disse behov knyttes der angst; angsten for at miste sine grænser og miste sin 
identitet og på den anden side angsten for at blive alene.  
Hensigten med den dialektiske selv- og relationsmodel er at åbne op for måden at 
tænke på omkring selvet og relationer. Dialektikken bidrager med en bredere forståelse 
af selvet i relation, altså en forståelse af selvet og en forståelse af relationer. Ifølge 
dialektikken ses mennesket ikke som forudsigeligt og gennemgår derfor ikke en lineær 
udvikling fra A til B (Schibbye 2005: 39). En teori som denne giver læseren mulighed 
for, at deltage aktivt i de fænomener den omhandler, derved bliver det en åben model, 
som er bygget op med udgangspunkt i ‘tomme’ begreber (Bae & Waastad 1993: 12). 
Ifølge Bae og Waastad var meningenen, at udvikle en model som forstår selvet som en 
levende relation, som samtidig åbner op for forståelsen af interaktion og relation (Bae 
& Waastad 1993: 10-11). Der søges derfor ikke at give en detaljeret forståelse af 
forskellige fænomener eller specielle problemstillinger vedrørende selvets udvikling, 
men i stedet en ny overordnet måde at forholde sig til selv- og relationsudvikling på 
(Bae & Waastad 1993: 11).  
 
 
 
3.4.3.2. ‘Mellem mennesker - træk af indfølingens 
psykologi’ 
Judy Gammelgaard bevæger sig ind på empatiens område i Mellem mennesker – Træk 
af indfølingens psykologi. Her bruger Gammelgaard sin baggrund og erfaringer i 
psykoanalytisk arbejde med relationer mellem mennesker til at fokusere på, og lave en 
beskrivelse af, menneskers evne til indføling og forståelse i et relationelt samspil. Man 
tænker ikke umiddelbart over ens egen indfølingsevne, når man er i relation med andre 
mennesker, men Gammelgaard forsøger i bogen at skildre, hvor betydningsfuld denne 
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evne er for relationen. Hun mener, at det er et menneskeligt grundvilkår at vi lever i 
gensidighed, alligevel er der misforståelser og mangler på den antagede indfølingsevne 
(Gammelgaard 2000: 15).  
Gammelgaard forklarer selv, at hun har valgt at forstå relationer mellem mennesker 
som noget, der udvikles i et livslangt forløb og pointerer, at mennesker udover de 
biologiske forudsætninger  formes og bliver til dem de er gennem livets relationer 
(Gammelgaard 2000: 10-11).  
Hun understreger desuden, at psykoanalysen er den bærende teori gennem bogen, at 
denne har ændret sig siden Freud, og derfor stadig er anvendt og anerkendt i dag. 
 
 
3.4.3.3. ‘Barnets interpersonelle univers’ 
 
Både Gammelgaard og Schibbye er inspireret af Daniel N. Stern og benytter hans 
forståelse af spædbarnets udvikling. Vi har derfor valgt at benytte Sterns værk, Barnets 
interpersonelle univers, for at få en større forståelse for Schibbye- og Gammelgaards 
tilgange til relationer. Stern har også introduceret affektiv afstemning, som både 
Schibbye og Gammelgaard også introducerer i deres værker. Stern har med sin 
forskning i spædbarnets psykiske liv fundet ud af, at spædbarnet er langt mere aktivt og 
udadvendt end hidtil antaget. I denne forbindelse har Stern haft fokus på, hvordan 
spædbarnet forstår sig selv og andre, samt hvordan spædbarnet skaber sit 
interpersonelle univers. Spædbarnet er, ifølge Stern, altså ikke symbiotisk, men er 
allerede fra fødslen et interagerende individ. I hans forståelse af udvikling går 
selvfornemmelse hånd i hånd med relateringsdomænerne (måder at forstå andre på). 
Hertil har Stern undersøgt, hvilken central rolle selvfornemmelsen spiller for individets 
fornemmelse for at overføre mening. Selvfornemmelsen er med til at styre hvordan vi 
organiserer en social oplevelse, eksempelvis hvordan vi reagerer på andres kropssprog 
og udsagn (Stern 1997: 21). Både individets fornemmelse for selvet og individets 
fornemmelse af andre, er universelle fænomener, og disse påvirker alle individets 
sociale relationer (Stern 1997: 15).  
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3.4.3.4. ‘Psykodynamisk organisationspsykologi - På arbejde 
under overfladen’  
Torben Heinskou og Steen Visholm beskriver i Psykodynamisk organisationspsykologi 
- På arbejde under overfladen, en psykodynamisk systemteori, der omhandler hvordan 
ubevidste psykologiske og gruppedynamiske processer gør sig gældende i forbindelse 
med organisationsverdenen (Heinskou & Visholm 2004). De, samt flere af bogens 
forfattere, forsøger at give en række begreber og redskaber til forklaring og 
afhjælpning af destruktive sider af ovenstående processer. Afsnit skrevet af Visholm 
har den største relevans, da han taler om samspillet mellem individers forestillinger og 
handlinger, samt om projektiv identifikation og sociale forsvarsmekanismer inden for 
psykodynamisk systemteori. Dette har også bidraget til, at vi har fået en forståelse af at 
han, til forskel fra Schibbye og Gammelgaard, går mere direkte og specifikt ind i 
projektion som proces. 
 
 
 
4. Sociale relationers betydning for 
individet 
 
Gennem historien har der været en udvikling i forståelsen af sociale relationers 
betydning for det enkelte individ. Denne udvikling har ført til, at sociale relationers 
betydning for individet gradvist er blevet tillagt større vægt og er blevet et centralt 
område indenfor psykologien. Psykologien beskæftiger sig blandt andet med den tætte 
relations betydning for barnet, og barnets udvikling af kompetencer, i forhold til at 
indgå i sociale relationer senere i livet. I relationen mellem barnet og moderen ser man, 
hvordan indvidet er socialt afhængigt og allerede fra fødslen socialiserer sig. Judy 
Gammelgaard forklarer, at vi alle fødes ind i en verden af mennesker, og at vi derfor 
fra begyndelsen indgår i et afhængighedsforhold til andre: ”Det er et menneskeligt 
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grundvilkår, at vi lever i gensidighed og beroenhed af hinanden.” (Gammelgaard 2000: 
9). Dette har dog ikke altid været en generel forståelse i psykologien.  
Den tidlige psykoanalytiske tradition blev grundlagt af den østrigske nervelæge 
Sigmund Freud og udsprang af en interesse for individets indre verden. Freud så en 
manglende kausalitet på menneskets reaktionsmønstre, som var med til at skabe en 
forestilling om en særlig subjektivitet hos det enkelte individ. I denne tidlige 
psykoanalyse er omdrejningspunktet individets indre verden, hvor drifterne spiller en 
rolle for individets udvikling (Web 2).  
I forlængelse af psykoanalysen grundlagde den amerikanske psykolog John B. Watson, 
behaviorismen, som skulle fungere som en objektiv naturvidenskabelig psykologi. 
Watson så miljøets indflydelse på barnet som det afgørende, og han betragtede 
spædbarnet som en form for ‘tom tavle’, hvor barnets indlæring sker gennem 
betingning. På den måde ses barnet som en påvirkelig størrelse, hvor påvirkningen 
udelukkende kommer udefra (Web 3).  
Denne forståelse udfordres med objektrelationsteorien. Objektrelationsteorien ses som 
en del af den psykoanalytiske teori, men adskiller sig fra den klassiske psykoanalyse 
ved ikke at se mennesket som primært styret af indre drifter og en stræben efter lyst, 
men derimod styret af sin søgen efter objekter. Objektrelationsteorien beskæftiger sig 
altså med objektverdenen med fokus på subjektets bevidste og ubevidste oplevelser og 
relateringsformer (Web 4). I blandt objektrelationsteoretikerne er den britiske 
børnelæge og psykoanalytiker Donald W. Winnicott, der undersøgte barnets 
tilknytning til moderen gennem opvæksten. Forholdet mellem moderen og barnet 
beskrives som en langsom overgang, hvor barnet som spæd opfatter moderen som en 
del af sig selv, et subjektivt objekt, og hvor barnet i separationsprocessen fra moderen 
skal ende med, at opfatte moderen som et objekt der ikke er en del af barnet selv 
(Winnicott 1986: 131). I denne teori, anser man samspillet mellem moderen og barnet 
som ‘prototype’ på barnets senere objektrelationer. På den måde tillægges samspillet 
mellem barnet og moderen stor betydning da der i dette forhold ses en gensidig 
udviklende proces (Web 5). Her ser vi, at der hverken udelukkende fokuseres på 
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individets indre eller på individets påvirkning udefra, men at udvikling her netop ses 
som en proces eller et samspil mellem barnet og omverdenen.   
Blandt de teoretikere, der har haft betydning for udviklingspsykologien, finder man 
den engelske psykiater John Bowlby. Med tilknytningsteorien viser Bowlby, hvordan 
barnets tidlige relation til forældre præger udformningen af barnets relationer senere i 
livet. Her ser han nogle ligheder/mønstre mellem individets tilknytning i den tidlige 
barndom og tilknytning senere i livet. Barnet skaber her det, Bowlby betegner som en 
‘intern arbejdsmodel’, baseret på forældrenes adfærd i forhold til barnet, der er med til 
at præge hvordan individet indgår i relationer senere i livet (Poulsen 2008: 24-42)  
Den amerikanske læge og psykoanalytiker Daniel N. Stern er en af de nyere 
teoretikere, der har bidraget til udviklingspsykologien. Stern er inspireret og tilhænger 
af psykoanalysen, men anvender en mere moderne tilgang til psykoanalysen. På den 
måde søger han væk fra Freuds individualiserede tilgang, hvor relationer ikke ses som 
en central udviklingsfaktor. Ifølge Stern har psykoanalysen altid været stærkt optaget 
af individets subjektive oplevelse, og dermed er den intersubjektive oplevelse ikke 
blevet begrebsliggjort (Stern 1997: 137). Som tidligere nævnt har Stern med sin 
forskning i spædbarnets psykiske liv fundet ud af, at spædbarnet er langt mere aktivt og 
udadvendt end hidtil antaget. I denne forbindelse har Stern haft fokus på hvordan 
spædbarnet forstår sig selv og andre. Individets fornemmelse/oplevelse af selvet og 
individets fornemmelse/oplevelse af andre er universelle fænomener, og disse påvirker 
alle individets sociale relationer (Stern 1997: 15). Uden denne evne ville individet, 
ifølge Stern, opleve en udelukkelse fra det kulturelle liv, manglende socialisering samt 
manglende bekræftelse i forhold til egne evner. 
I tråd med denne forståelse forklarer professor i psykologi Karsten Hundeide, at 
barnets gradvise kulturelle indførelse er vigtig for senere at kunne fungere som 
kompetent samfundsborger. Hertil forklarer han hvordan barnet “... udvikler de 
færdigheder og gensidige forventninger, der forudsættes hos kompetente deltagere i et 
kulturelt fællesskab.” (Hundeide 2004: 37).  
Det understreges tilmed af psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbye, at nyere teorier inden 
for psykologien betragter barnet som relationelt og socialt. Dette har ifølge Schibbye 
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noget at gøre med barnets forhold til moderen, der ses som udgangspunktet for senere 
verbale dialoger, og at disse efterfølgende har indflydelse på barnets forhold til andre 
mennesker. Hertil forklarer hun at barnet er “... indstillet på kontakt og samspil fra 
begyndelsen.” (Schibbye 2005: 66).  
 
Ovenstående afsnit viser, hvordan sociale relationer gradvist har fået tillagt større 
betydning inden for psykologien og har det formål at forklare, hvorfor vi finder det 
relevant at undersøge projektioner i samspil med intersubjektive processer. Da vi med 
projektet vil undersøge relationer mellem mennesker, og blandt andet vil berøre 
intersubjektive processer i parforhold, synes det relevant at nævne, at evnen til at indgå 
i sociale relationer udvikles hele livet, og starter allerede fra barnet er helt lille. På den 
måde kan vi ikke se bort fra den rolle, som barnets relationelle udvikling spiller, i 
forhold til den måde barnet indgår i sociale relationer senere i livet. Med dette for øje 
vil udgangspunktet i dette projekt ikke være at undersøge barnets udvikling af sociale 
kompetencer, men derimod at undersøge de intersubjektive processer der finder sted i 
sociale relationer. 
 
 
 
5. Analyse af intersubjektive processer 
 
5.1. Indledning 
Formålet med dette afsnit, er at analysere følgende intersubjektive processer: 
selvrefleksivitet, selvafgrænsning, empati og affektiv afstemning. Disse intersubjektive 
processer vil blive analyseret på baggrund af teorier fremsat af Anne-Lise Løvlie 
Schibbye og Judy Gammelgaard. Som et led i analysen anvender vi desuden teori 
fremsat af Daniel N. Stern, da både Schibbye og Gammelgaard tager afsæt i Sterns 
teori.  
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Analyseafsnittet vil først omhandle processerne selvrefleksivitet og selvafgrænsning, 
da disse synes at være relevante for at forstå individets evne til at forholde sig til sig 
selv, samt at kunne skelne mellem sig selv og andre. I forlængelse af dette bliver det 
relevant at forstå begrebet empati, for at forstå individets evne til at relatere til andre. 
Vi ser at evnen til empati er knyttet til selvafgrænsning og selvrefleksivitet, men at 
empati også har lighedstræk med affektiv afstemning. Derfor vil empati lede videre til 
en analyse af affektiv afstemning, der tager udgangspunkt i Sterns forståelse af denne 
proces.      
Vi finder det relevant at indlede analysen med at introducere den dialektiske forståelse 
af relationer, subjekt-subjekt synet, da denne introduktion bidrager til at forstå, 
hvordan individet forholder sig til sig selv og til de relationer individet indgår i.  
 
 
5.2. Subjekt-subjekt synet 
Ifølge Schibbye er der to grundopfattelser når man taler om relationer, subjekt-objekt 
synet og subjekt-subjekt synet. Disse to forskellige opfattelser har indflydelse på den 
måde, man møder den anden på (Schibbye 2005: 32-33). I subjekt-objekt opfattelsen 
mener Schibbye, at man hurtigt kan komme til at forstå mennesket som mekanistisk og 
funktionalistisk. På den måde mener hun, at man kan kan komme til at definere den 
anden eller sætte etiketter på den anden, i stedet for at tage højde for den andens eget 
syn på sig selv. Subjekt-objekt synet og subjekt-subjekt synet deler begge den tanke, at 
subjektet har sin egen indre oplevelsesverden med tanker, følelser og meninger. 
Subjekt-subjekt synet tilføjer da endnu et niveau, hvor individet i mødet med den 
anden, forstår den anden som et subjekt, der også har sine fortolkninger af denne 
oplevelsesverden. Den dialektiske model tager afsæt i netop et sådant subjekt-subjekt 
syn (Schibbye 2005: 32-33). Dette aspekt er, ifølge Schibbye, betydningsfuldt for en 
relation, da det vil være en grundlæggende mangel i forståelsen af den anden, hvis 
man undlod den andens egen forståelse af sig selv (Schibbye 2005: 33-36). Altså 
knyttes der til subjekt-subjekt tanken en forståelse af individet som et oplevende 
subjekt, men som samtidig kan opleve sig selv som objekt: “Jeg oplever jalousi, men 
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samtidig kan jeg betragte mig selv som en person der burde vide bedre osv.” 
(Schibbye 2005: 40). Vi består altså alle af subjekt og objekt, men ved subjekt-subjekt 
synet understreges det, at man bliver nødt til at afstemme sin forståelse af den anden 
med den andens forståelse af sig selv (Schibbye 2005: 34-35). 
Ovenstående afsnit viser hvordan man må tage højde for det relationelle, der finder 
sted inde for selvets grænser, når man forsøger at forstå den anden. Dette vil sige at 
man selv er i stand til at forholde sig til sin egen oplevelsesverden, ligesom den anden 
forholder sig til sin oplevelsesverden. På den måde er vi altså, som subjekter, i stand til 
at reflektere over os selv.  
 
 
5.3. Selvrefleksivitet og selvafgrænsning 
5.3.1. Selvrefleksivitet/selviagttagelse 
At forholde sig til sig selv betyder, at jeg’et indgår i en relation til mig’et. I den 
dialektiske selv- og relationsmodel, forstås selvet som et netværk af relationer, der 
befinder sig i et indbyrdes gensidigt afhængighedsforhold (Bae & Waastad 1993: 16). 
Derfor ses der et dobbeltforhold inden for selvets grænser, samt mellem det 
afgrænsede selv og andre. Ud fra denne forståelse introducerer Schibbye en forståelse 
af relationen mellem mig’et og jeg’et. Her ses jeg’et, som den organiserende og 
reflekterende del af selvet, som bidrager med forandringspotentiale til selvet. Mig’et 
dækker over selvets indholdsside, og er på denne måde et resultat af selvets historie, 
hvor relationer og erfaringer har påvirket denne histories udvikling. Mig-siden består 
derfor af den identitet som vi har skabt os igennem livet (Bae & Waastad 1993: 16). 
Begrebet selvrefleksivitet forstås ifølge Schibbye som individets evne til at kunne 
betragte sig selv, altså evnen til at sætte sig udenfor sig selv, og videre som evnen til at 
observere sig selv og være sit eget objekt. Selvrefleksivitet rummer dog også at kunne 
gennemskue hvordan andre opfatter én selv, og have indsigt i, hvordan andre opfatter 
sig selv (Schibbye 2005: 87). Schibbye beskriver den dialektiske forståelse af 
refleksivitet som ”… tilgang til selvprocesser, til andres selvprocesser og selv-anden-
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processer.” (Schibbye 2005: 104). Dog forklarer hun, at refleksivitet ikke fører til en 
overskridende forandring, en strukturændring, selvom man er bevidst om sine følelser 
i intellektuel forstand, hvilket er en proces der kaldes kognitiv refleksivitet. Selv om 
man er bevidst om sine følelser kan denne bevidsthed fungere som et forsvar. 
Schibbye nævner i forlængelse af kognitiv refleksivitet en anden type refleksivitet, 
som hun kalder den organismiske tilgang. Denne tilgang omhandler evnen til at 
komme i kontakt med følelser man ellers tidligere ikke havde adgang til. I tråd med 
Schibbyes forståelse af selvet som relationelt, uddyber Gammelgaard individets evne 
til, at reflektere over egne indre oplevelser. At forholde sig til sig selv, ses ifølge 
Gammelgaard tidligt i barnets udvikling. Hun udtrykker, at det er i udviklingen af 
denne evne, at dialektikken introduceres i form af, at barnet kan observere sig selv ud 
fra den andens perspektiv og samtidig være bevidst om sit eget subjekt (Gammelgaard 
2000: 88). 
Schibbye forklarer, at selvrefleksivitet gør det muligt at ”… betragte og analysere egne 
oplevelser, være bevidst om at de tilhører ens eget selv, ikke andres, og ikke mindst at 
kunne udtrykke dem i ord.” (Schibbye 2005: 92). Med denne evne til refleksion er 
man også i stand til at læse den andens samværsmåde, og skelne mellem hvilke 
psykiske processer der tilhører en selv og hvilke der tilhører den anden. Personens 
følelsesudtryk kan således være kongruent med personens indre følelser, således at 
disse er i overensstemmelse med hinanden. Selvrefleksivitet gør det muligt at sætte sig 
ind i andres indre oplevelsesverdener og kan derfor også ses som en forudsætning for 
empati, indlevelse og medfølelse (Schibbye 2005: 93).  
Dette forhold mellem selvrefleksivitet og evnen til empati, beskrives ligeledes af 
Gammelgaard, der beskæftiger sig med selviagttagelse som et led i at forstå empati. 
Denne selviagttagelse betegner Gammelgaard også ‘introspektion’, og forklarer 
derefter, at empatibegrebet kan forstås som vikarierende introspektion, altså en form 
for vikarierende selviagttagelse. Selviagttagelsen giver en mulighed for at erfare den 
andens følelser, men som vikarierende i egen psyke. Ens følelse er altså en effekt af 
den andens følelse hvilket betyder, at der også er en indre repræsentation af den anden 
(Gammelgaard 2000: 54-55).  På den måde er individet altså ikke født med en evne til 
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at vide hvad andre føler, men denne evne udvikles da “... vi som mennesker fødes ind i 
et interpersonelt univers, hvilket betyder, at vores selvoplevelse som forudsætning har 
oplevelsen af den anden.” (Gammelgaard 2000: 55). Evnen til at sætte sig ind i den 
andens sted, er en forudsætning for at individet bliver bevidst om sig selv og sine indre 
tanker. Man ser sig selv, som den anden gør det, og ved at se sig selv ud fra den 
andens perspektiv bliver det klargjort for en selv, at man er to adskilte individer 
(Gammelgaard 2000: 55). 
Der ses altså ovenfor en forståelse af selvrefleksivitet som individets refleksion over 
eget selv, og individets evne til at reflektere over den anden. Da refleksivitet skaber en 
sammenhæng mellem indre og ydre oplevelsesverden, vil individet derfor også 
gennem selvrefleksivitet kunne opnå en tryghed i at kunne forudsige andres adfærd og 
handlinger. Refleksivitet bidrager altså til at gennemskue, hvis andre forsøger at 
udnytte eller påvirke ens relationelle selv (Schibbye 2005: 103). Desuden bidrager 
selvrefleksivitet til, at forstå den andens refleksion over eget selv og over andres selv. 
Gennem individets evne til at reflektere over sig selv og se sig selv udefra, fra den 
andens perspektiv, bliver individet klar over, at der er en forskel på, hvad der er 
individet selv og hvad der er den anden. Vi ser derfor at selvrefleksivitet og 
selviagttagelse begge er processer, der bidrager til, at individet forstår sig selv som et 
adskilt individ fra andre. I det følgende vil vi netop uddybe begrebet selvafgrænsning 
som omhandler individets evne til at skelne mellem egen og andres oplevelsesverden. 
 
 
5.3.2. Selvafgrænsning 
At kunne reflektere over sig selv hænger, ifølge Schibbye, sammen med evnen til at 
kunne afgrænse sine oplevelser fra andres, hvilket kaldes selvafgrænsning (Schibbye 
2005: 86-87). Ifølge Schibbye, er de første tegn på selvafgrænsning noget der udvikles 
tidligt i barnets ‘møde’ med omgivelserne. Schibbye mener her, at der er tale om en 
slags organismisk afgrænsning i den betydning, at barnet mærker nogle oplevelser der 
tilhører barnet selv, men at barnet dog ikke er bevidst om denne afgrænsning. I den 
dialektiske model forstås selvafgrænsning som en vedvarende proces, der udvikles 
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løbende gennem livet, og som fremmes gennem individets møde med modsætninger, 
forskelle og ligheder (Schibbye 2005: 89).  
Selvafgrænsning beskrives som ”… individets evne til at sortere og skelne mellem 
egne og andres oplevelser, synspunkter, opfattelser eller repræsentationer.” (Schibbye 
2005: 87). På den måde forklarer Schibbye, at selvafgrænsning og selvrefleksivitet 
indgår i et dialektisk forhold. Hun forklarer hertil, at når individet er i stand til at 
udskille sit eget selv fra den andens selv, får den anden mulighed for at gøre det 
samme (Schibbye 2005: 87). Afgrænsning refererer altså til evnen til at kunne skelne 
mellem egne oplevelser og andres, hvilket for eksempel gælder i forbindelse med egne 
og andres ”… repræsentationer, behov, fantasier, ønsker, følelser, lyster, tanker, 
synspunkter og meninger.” (Schibbye 2005: 87). En manglende evne til at afgrænse 
egne oplevelser fra andres kan således skabe konflikter i en relation, da der er to 
modstridende overbevisninger i spil (Schibbye 2005: 88). 
Schibbye taler dog også om en indre afgrænsning og mener, at der mellem indre og 
ydre afgrænsning er et dialektisk forhold. På den måde er der altså en sammenhæng 
mellem individets evne til at sætte sine grænser udadtil, og individets evne til at 
adskille og tydeliggøre sine følelser over for sig selv (Schibbye 2005: 91). 
Ifølge Schibbye indebærer refleksivitet dialektisk set selvafgrænsning (Schibbye 2005: 
87). Selvom processerne udvikles hele livet igennem, forklarer Schibbye, at emotionel 
belastning både indefra og udefra kan påvirke evnen til selvrefleksivitet og 
selvafgrænsning. Dette bevirker at man ikke kan snakke om selvrefleksivitet og 
selvafgrænsning som absolutte størrelser (Schibbye 2005: 104).  Med denne dialektik 
formår man at koble intrapsykiske og interpersonelle processer sammen. Når man taler 
om selvrefleksivitet/selvafgrænsning i forhold til tilknytning, ses der også en dialektik. 
Dette leder os videre til at forstå tilknytning i forhold til selvafgrænsning/ 
selvrefleksivitet.  
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5.3.2.1 Tilknytning  
 
Et individ der både evner afgrænsning og refleksivitet vil være i stand til at føle sig 
tryg i forhold til tilknytning (Schibbye 2005: 105). Schibbye pointerer, at det autonome 
individ er et selvstændigt subjekt, hvilket vil sige, at det er afgrænset og refleksivt, og 
dermed trygt tilknyttet i sine relationer (Schibbye 2005: 108). Hvis parterne i en 
relation lever i en proces med nødvendige modsætninger og konflikter, vil det 
autonome individ også arbejde med relationer i en vedvarende proces:  
 
”… ’det sunde menneske’ [er] et individ der ikke er fastlåst, stivnet i sin 
afgrænsning eller i sine relationer, men som, for nu at sige det med 
Hegel, er i stand til at ’ophæve sig selv’ i et liv der er foranderligt. Det vil 
sige at kunne både slippe og genvinde sine grænser samt overblikket over 
sit eget selv og den anden.” (Schibbye 2005: 109). 
 
Balancen mellem afgrænsning og tilknytning finder sted i alle livets relationer. 
Schibbye forklarer, at denne dialektik kan udtrykkes ved nærhed/distance-
relationen, der kan spores mellem ægtepar. Her reguleres nærhed/distance-
relationen således, at når den ene part skifter position, genoprettes ligevægten 
mellem de to poler, ved at den anden part indtager modsatte position (Schibbye 
2005: 112-113). 
 
De ovenstående afsnit viser, at evnen til selvrefleksivitet dialektisk set indebærer 
selvafgrænsning, som gør individet i stand til at skelne mellem eget selv og andres. 
Desuden skal både selvrefleksivitet og selvafgrænsning ses som processer, der udvikles 
livet igennem, og som kan påvirkes af ydre og indre omstændigheder. I relation til 
afgrænsning ser vi, i ovenstående afsnit, også at tilknytning spiller en rolle, da 
forholdet mellem afgrænsning og tilknytning ligeledes er dialektisk. Denne forståelse 
synes interessant i arbejdet med intersubjektive relationer, da forholdet mellem nærhed 
og distance viser sig at gøre sig gældende i alle livets relationer. Desuden ser vi, at 
selvrefleksivitet/selvafgrænsning gør individet i stand til at sætte sig ind i hvad andre 
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tænker og føler, hvilket naturligt leder os videre til en forståelse af hvad 
empati/indføling dækker over.  
 
 
 
5.4. Empati/indføling 
5.4.1 Evnen empati/indføling 
Judy Gammelgaard anvender begrebet indføling, der henviser til individets evne til 
empati, der indebærer evnen til at tolke den andens adfærd, at sætte sig ind i en andens 
situation eller at se verden med den andens øjne (Gammelgaard 2000: 9). 
Gammelgaard forklarer indføling, med følgende beskrivelse: 
 
“Vi åbner vores sind og vores eget følelsesregister for signaler og meddelelser fra 
den anden. Vi transformerer vores jeg for i et kort øjeblik at blive den anden. Vi 
træder ud af os selv. Herefter projicerer vi denne oplevelse over i den anden og 
siger, at vi har forstået den andens indre liv.”  (Gammelgaard 2000: 89).  
 
Gammelgaard påpeger, at vi i vores dagligdag ikke spekulerer på, at der foregår mange 
psykiske processer, da indføling opfattes som en spontan og tidligt erhvervet evne. 
Denne pointe understreger hun ved at forklare, at vi alle fødes ind i en verden hvor vi 
fra start indgår i et afhængighedsforhold til andre mennesker (Gammelgaard 2000: 9). 
Hvis et menneske har svært ved at indleve sig i andre eller svært ved at modtage 
indføling, kan dette virke forhindrende for fællesskabet med andre mennesker, hvilket 
ellers opfattes som en vigtig del af det at være menneske (Gammelgaard 2000: 9).  
Omvendt pointerer Gammelgaard, at denne automatiske evne ikke altid er så intuitiv 
og automatisk. Man skal bruge selviagttagelse for at ens ’jeg’ kan reflektere over sit 
’mig’, og først når man er i stand til dette, kan man forstå andre og andres indre liv. 
Her ser vi Gammelgaards beskrivelse af empati som en evne, der først er tilstede når 
individet er i stand til at reflektere over sig selv. Denne forståelse af selvrefleksivitet 
lægger sig op af Schibbyes tidligere nævnte forståelse af selvrefleksivitet og 
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selvafgrænsning, der her blev beskrevet som en nødvendighed for individets evne til at 
forstå andre. Schibbye nævner netop, at et af tegnene på at individets selvrefleksivitet 
udvikler sig er empati. Empati forudsætter ifølge Schibbye ”… et subjekt der kan se 
sig selv som et objekt fra en andens subjektive perspektiv, eller være objektiveret i den 
andens subjektive oplevelsesverden. Det vil sige at kunne se sig selv som et objekt i 
den andens øjne.” (Schibbye 2005: 98).   
Gammelgaard, beskriver to former for empati, en almen form for empati og en 
professionel sofistikering af empati. Den almene form, henviser til en forståelse af 
empati som et naturligt og følelsesmæssigt bånd mellem mennesker. Dette bånd gør 
individet i stand til at møde andre på en  rummende og accepterende måde. Den anden 
form for empati beskriver en mere professionel tilgang til evnen, hvor man relaterer til 
hvad der sker i andre gennem en bevidsthed om egen indre oplevelsesverden. For at 
individet kan gøre brug af sig selv, i fordybelsen af den andens indre liv, er det en 
forudsætning, at individet har et afbalanceret og åbent forhold til eget følelsesliv. 
Derfor kan empati ses som en psykisk evne der udvikles livet igennem og løbende 
forbedres (Gammelgaard 200: 57). Hun understreger at der er en forskel på den 
sympatiserende indleven som vi kender fra vores dagligdag og den mere bevidste og 
professionelle forståelse af evnen empati. Sympati betyder, at man afstemmer sit sinds 
følelsesmæssighed i overensstemmelse med den andens sindstilstand. Ikke at man 
føler det samme, men at man er i samklang med et andet menneske. I sympati findes 
en vis grad af følelsesmæssig involvering, som ansporer til en aktiv eller passiv 
handling. Dette er ifølge Gammelgaard af afgørende betydning (Gammelgaard 2000: 
51). I sympatien har man således også svært ved at være objektiv, da man ofte har et 
ønske om at hjælpe den anden og derfor er emotionelt engageret. Man kan altså ikke 
både være sympatisk og objektiv. Der vil hermed også være ubevidste motiver for 
sympatien, som man kan have svært ved at vedkende sig (Gammelgaard 2000: 51). Til 
forskel fra sympati, går empati ud på at føle sig ind i den anden, altså forstå den anden, 
hvorimod man ved sympati føler med den anden og altså deler en følelse. Dette kan 
illustreres ved, at individet med sympati kan dele den anden følelse af at være ked af 
det, og altså føle nogle af de samme følelser som den anden. Med empati, kan man 
derimod forstå  den anden. 
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Ovenfor så vi, at evnen til empati udvikles i takt med individets evne til at forstå sig 
selv, samt evnen til at forstå sig selv i forhold til andre. Med andre ord, udvikles evnen 
til empati i forlængelse af individets evne til selvrefleksivitet og selvafgrænsning, som 
evnen til at se verden gennem en andens øjne. Stern forklarer, at empati har 
lighedstræk med det han betegner affektiv afstemning, men forklarer dog også at disse 
to ikke kan sidestilles. I det følgende afsnit vil vi beskrive affektiv afstemning og her 
komme ind på hvilke lighedstræk dette har med empati.  
 
 
5.5. Affektiv afstemning 
5.5.1. Om affektiv afstemning 
Ifølge Schibbye er affektiv afstemning en forudsætning for intersubjektivitet, men er 
dog ikke det samme som intersubjektivitet. Affektiv afstemning er ifølge Schibbye en 
process, der gør individer i stand til at komme ‘indenfor’ i hinandens 
oplevelsesverdener. Ifølge Schibbye er der tale om at ‘stemme sig ind’ på hinanden, 
hvilket ikke er det samme som intersubjektiv deling, men blot er et led i en proces, der 
kan føre til denne deling. Affektiv afstemning forstås således som en proces, hvor der 
dannes bro mellem to individers indre verdener. Med begrebet affektiv afstemning, er 
der ikke kun tale om envejs-processer, men tværtimod processer hvor begge parter 
bidrager. Ifølge Schibbye er der således ikke tale om, at nogen påvirker den anden, 
projicerer ind i den anden og tilskriver den anden noget, da begrebet rummer en 
subjekt-objekt forståelse (Schibbye 2005: 73). Affektiv afstemning er derfor, ifølge 
Schibbye: “... foreneligt med en fænomenologisk og dialektisk opfattelse.” (Schibbye 
2005: 73).  I forbindelse med afstemning er det vigtigt at nævne Schibbyes udlægning 
af selektiv afstemning, som er en måde hvorpå forældre (og andre) kan forme barnets 
indre oplevelsesverden (Schibbye 2005: 173). Her beskriver Schibbye at de følelser 
moderen ikke har et afgrænset og reflekteret forhold til, derfor ikke kan genkendes og 
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afstemmes hos barnet. Dermed kan de følelser barnet ikke får afstemt hos moderen 
ligeledes forblive ureflekteret i barnets indre oplevelsesverden (Schibbye 2005: 173).  
At dele eller delagtiggøre i affektive tilstande er, som før nævnt, et af de mest 
gennemgribende træk ved intersubjektiv relatering (Stern 1997: 147). Et af de første 
tegn på at man lærer at dele eller delagtiggøre affektive tilstande kaldes inter-
affektivitet. Inter-affektivitet er en sammenligning af følelsestilstande og anses som 
den første og mest gennemgribende, umiddelbare og afgørende måde at dele 
subjektive oplevelser på. Det er i spædbarnsstadiet at man, i følelsesmæssig samspil 
med sin mor, begynder at dele og delagtiggøre i handlinger og intentioner i relation 
med objekter. Et barn begynder derved at ‘meningsudveksle’, og i denne spæde fase 
foretager det en sammenligning mellem egen følelsestilstand og den som barnet ser på 
(Stern 1997: 141-142).  
Affektiv afstemning er noget vi hele tiden gør i sociale relationer og er ofte indlejret i 
andre adfærdsmønstre. Da afstemnings-processerne er så indlejret i menneskelige 
relationer, lægger man sjældent mærke til at de foregår. Affektiv afstemning betegnes 
som: “... udførelsen af adfærd, der udtrykker følelseskvaliteten i en fælles eller 
meddelt affektiv tilstand uden at den indre tilstands nøjagtige adfærdsmæssige udtryk 
efterlignes.” (Stern 1997: 151). Disse afstemninger er med til at bestemme kvaliteten 
af relationen, da afstemningerne er betydningsfulde i forsøget på at opnå en ideel 
intersubjektiv kommunikation.  
 
I relationen mellem mor og barn beskriver Stern afstemningerne på følgende måde: 1) 
Afstemningerne giver indtryk af, at en form for imitation er foregået, og barnets ydre 
adfærd gengives ikke direkte, men der foregår en sammenligning og en 
overensstemmelse mellem mor og barn 2) Sammenligningen og afspejlingen er 
primært kryds-modal, hvilket vil sige, at moderen benytter en anden modalitet til at 
afspejle spædbarnets adfærd 3) Det der afspejles, er ikke udelukkende den andens 
adfærd, men nogle aspekter ved adfærden, som udtrykker personens følelsestilstand 
(Stern 1997: 150). På den måde forklarer Stern, at det er følelsestilstandene, altså de 
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indre tilstandes udtryk, der gengives og afspejles og ikke den ydre adfærds 
begivenheder.  
Schibbye forklarer i henhold til Stern, at det ikke er adfærden der deles, men at det 
blot er affekterne der deles. Hertil mener Schibbye, at begrebet krydsmodal netop 
lægger op til den dialektiske forståelse. Med dette mener hun, at udgangspunktet for at 
skabe forandringer i relationer netop er tilstedeværelsen af et affektivt 
oplevelsesfællesskab, der inkluderer modsætningen mellem at matche følelsestilstande 
men ikke ydre adfærd, for at drive udviklingen videre (Schibbye 2005: 74). 
Eksempelvis erfarer mor og barn et oplevelsesfællesskab, men har hver især to 
forskellige oplevelsesverdener. På den måde opretholder og udvikler barnet et 
intersubjektivt sammenhold med moderen, samtidig med at barnet skaber sin egen 
selvstruktur. Her ses den dialektiske opfattelse igen, da barnet både kan tilegne sig en 
oplevelse som sin egen, samtidig med at barnet deler emotionelle bånd og tilknytter 
sig moderen.   
 
5.5.2. Kategoriale følelser/vitalitetsfølelser 
Stern taler om forskellige former for følelser, og nævner her de kategoriale følelser og 
vitalitetsfølelserne. Kategoriale følelser beskrives som de direkte følelser, som 
eksempelvis vrede, tristhed, glæde og lykke. Vitalitetsfølelser dækker over de følelser 
der er mere flygtige, og som man beskriver bedst ved at anvende dynamiske eller 
kinetiske betegnelser, som eksempelvis brusende, blegende, flydende og eksplosive 
(Stern 1997: 63-64). Den affektive afstemning foregår i forhold til begge former for 
følelser, de kategoriale følelser som eksempelvis glæde og tristhed og 
vitalitetsfølelserne som eksempelvis at bryde ud og falme. Dog kan det tyde på, at 
afstemning oftest foregår i forhold til vitalitetsfølelserne. Disse dynamiske, kinetiske 
følelses-kvaliteter er relevante for at forstå den affektive afstemning, og for at forstå at 
følelserne hele tiden skifter (Stern 1997: 164-165). De kategoriale følelser optræder 
kun en gang imellem i et almindeligt samspilsforløb og afstemningen ville derfor ikke 
være mulig som en kontinuerlig proces, hvis vi ikke benyttede os af 
vitalitetsfølelserne. Man kan ikke afvente den kategoriale følelse for at reetablere 
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afstemningen, da afstemningen skal ses og opleves som en ubrudt proces i relationen. 
Fordelen ved vitalitetsfølelserne er at de udgør et allestedsnærværende afstemningsfelt 
(Stern 1997: 165). Derfor er det ofte vitalitetsfølelserne der afstemmes, da de 
indeholder to amodale egenskaber, intensitet og tid. Dette betyder at 
vitalitetsfølelserne er tilstede i enhver adfærd, hvilket gør dem til et konstant og 
foranderligt genstandsfelt for afstemning (Stern 1997: 165). Betydningen af den 
affektive afstemning for samspillet beskrives på følgende måde: “At følge og at 
stemme sig af i forhold til vitalitetsfølelser gør det muligt for et menneske at ‘være 
med’ et andet menneske i betydningen at dele eller deltage i sandsynlige indre 
oplevelser i et næsten ubrudt kontinuert forløb.” (Stern 1997: 165). 
 
 
5.5.3. Forskellen mellem empati og affektiv 
afstemning 
Ifølge Stern rummer begrebet affektiv afstemning noget, der foregår uden for 
bevidstheden, altså noget der tilnærmelsesvist foregår automatisk, men som har stor 
betydning for relationens kvalitet. Forskellen mellem empati og affektiv afstemning er, 
at affektiv afstemning foregår automatisk, hvor empati også rummer de kognitive 
processers formidling, idet empati udvikles i forlængelse af evnen til selvrefleksivitet. 
Gammelgaard beskæftiger sig også med affektiv afstemning i forhold til empati og 
understreger, at afstemning og empati blot minder om hinanden i forbindelse med den 
emotionelle resonans, der henviser til at give følelsestilstande genklang. Derefter 
adskiller afstemning sig på følgende måde: “Afstemning omarbejder automatisk den 
emotionelle resonans til en anden udtryksform. Afstemning behøves ikke gå i retning 
af empatisk viden eller reaktion” (Gammelgaard 2000: 86). Det drejer sig altså om, at 
emotionel resonans kan ses som en form for overensstemmelse eller sympati mellem 
følelser en anden udtrykker og ens egne følelser. Man kan så at sige føle den andens 
følelser i en form for ‘ekko’. Gammelgaard referer i den forbindelse til Sterns tre trin i 
opnåelsen af følelsesmæssig intersubjektiv kommunikation. Især tredje trin bliver 
interessant, da Gammelgaard beskriver dialektikken mellem et objektivt og et 
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subjektivt selv. Med dette forklarer hun, at barnet så at sige kan observere sig selv som 
den anden ville observere det, og samtidig være bevidst om sig selv hvilket betyder, at 
der er tale om en udvikling af selvrefleksivitet. Nu kan barnet dele og delagtiggøre sin 
viden om og oplevelse af både sin indre verden og andres indre verdener, og kan leve 
sig ind i et andet menneskes følelser og gennem egne følelser forstå, hvad den anden 
føler, netop ved anerkendelse af at de er to adskilte individer (Gammelgaard 2000: 88).  
 
 
 
5.6. Forholdet mellem selvrefleksivitet, 
selvafgrænsning, empati og affektiv afstemning 
I vores undersøgelse af de enkelte processer ser vi, at de forskellige intersubjektive 
processer har en sammenhæng. Processerne kan derfor ikke nødvendigvis undersøges 
hver for sig, men må forstås som sammenhængende processer. Hertil finder vi det 
relevant at uddybe de sammenhænge vi ser mellem de forskellige intersubjektive 
processer, for at skabe et klarere overblik over processernes samspil. 
Vi har set, at dialektikken opstår i forskellige forbindelser eksempelvis i forståelsen af 
selvet som relationelt og i forholdet mellem selvrefleksivitet og selvafgrænsning. 
Selvrefleksivitet og selvafgrænsning så vi som tæt forbundne processer. I denne 
forbindelse så vi, efter vores opfattelse, at en form for selvafgrænsning godt kan finde 
sted uden selvrefleksivitet nødvendigvis finder sted, men at selvrefleksivitet derimod 
ikke kan finde sted uden at der er foregået en afgrænsning. Selvrefleksivitet omhandler 
netop en mere specifik menneskelig egenskab, hvor man har evnen til at se hvordan 
man opfattes af den anden, men samtidig også at kunne tage højde for den andens 
perspektiv på egne oplevelser, i forståelsen af den anden. Dette betyder, at der 
nødvendigvis først og fremmest må være en fornemmelse af, hvad der er egne 
oplevelser og hvad der er den andens: “Refleksivitet indebærrer, dialektisk set, 
selvafgrænsning. At kunne overskue oplevelser i sit eget selv hænger sammen med at 
kunne afgrænse oplevelserne fra andres.” (Schibbye 2005: 87). Trods det at 
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refleksivitet kræver en afgrænsning oplever vi, at det er gennem refleksion at man 
lærer at afgrænse sig yderligere. Dette skyldes, at man gennem refleksion lærer at 
forstå hvad der er en selv, men også at forstå hvad der er den anden. På denne måde 
oplever vi altså at processerne befinder sig i et indbyrdes gensidigt 
afhængighedsforhold.   
Vi så dernæst også, at selvrefleksivitet og selvafgrænsning havde sammenhæng til 
empati/indføling, da selvrefleksivitet kan ses som en forudsætning for at man bliver i 
stand til at sætte sig ind i hvad andre tænker og føler. Empati fandt vi var noget, der 
udvikler sig i takt med at individet forstår sig selv og sig selv i forhold til andre, og 
som derfor udvikles i forlængelse af evnen til selvrefleksivitet/selvafgrænsning. 
Samtidig ses det at affektiv afstemning og empati har visse lighedstræk, da de begge 
har emotionel resonans til fælles. Dog beskrives affektiv afstemning som noget 
automatisk, da individet ikke reflekterer over at afstemningen finder sted. Empati ses 
både som automatisk, men også som noget, der udvikles i takt med at man kan 
reflektere over sig selv. Evnen til at forstå sig selv og reflekterer over eget selv, 
bidrager til at udvikle evnen til empati. Affektiv afstemning er noget der foregår hele 
tiden i en relation for at relationen kan foregå som en kontinuerlig proces. På denne 
måde afstemmer man hele tiden i relationen på baggrund af den andens adfærd og 
signaler, men med afsæt i egne følelser. Derfor bliver afstemningen selektiv, da 
følelser man ikke har et forhold til i eget selv ikke kan genkendes og dermed 
afstemmes. Herved ses det at selvrefleksivitet og selvafgrænsning bliver en vigtig 
faktor for afstemningen, da følelser som er uafgrænsede/ureflekterede ikke kan 
genkendes i den anden og dermed ikke bliver afstemt (Schibbye 2005: 173-174). På 
denne måde ser vi altså at de intersubjektive processer alle er i samspil og 
forudsætninger for hinanden. Denne indsigt bidrager til at vi ønsker at udfordre 
forståelsen af projektioner som en ‘problematisk’ forsvarsmekanisme, og i forlængelse 
af dette  betragte projektioner i samspil med ovenstående intersubjektive processer. 
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5.7. Projektioner  
Vi finder det nødvendigt, at påbegynde dette afsnit med en uddybning af den almene 
forståelse af projektioner, som en 'problematisk' forsvarsmekanisme. Med 
udgangspunkt i denne gængse forståelse af projektioner vil vi analysere, hvordan vores 
udvalgte teoretikere forholder sig til projektioner. På baggrund af denne analyse, vil vi 
se hvordan projektioner kan ses i samspil med ovenstående intersubjektive processer. 
Formålet med denne analyse og diskussion er, at udfordre den velkendte forståelse af 
projektioner og se hvordan projektioner kan forstås i samspil med andre 
intersubjektive processer. 
 
 
5.7.1 Den generelle forståelse: Projektion som 
forsvarsmekanisme 
For at give en kort oversigt over hvad projektion og projektive forsvarsmekanismer 
generelt betyder, kan følgende almene beskrivelser fra Gads Psykologiske Leksikon 
være behjælpelige, til en simpel forståelse af fænomenerne som enkeltstående 
processer. Disse eksempler skal bidrage til at beskrive den oprindelige forståelse hvor 
projektioner udelukkende opfattes som en mere ‘problematisk’ forsvarsmekanisme. 
Projektion kan forklares som en ubevidst psykisk mekanisme, hvorved noget indre 
tillægges noget ydre, hvilket betyder en modsætning af introjection. Projektion 
anvendes i sin almene form som middel til at fjerne ulystbetonede forestillinger fra 
psyken: “... ved at fjerne dem fra en del af forestillingerne, som definerer ens egen 
psyke, og placere dem i den gruppe af forestillinger, som repræsenterer den ydre 
verden” (Gads Psykologiske Leksikon  2010: 507). I sin psykopatologiske variant kan 
projektion anvendes til helt at eksternalisere store dele af psykiske funktioner og 
indhold, hvorved grænsen mellem indre og ydre udviskes (Gads Psykologiske 
Leksikon  2010: 507). 
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Begrebet forsvarsmekanisme betegner vores måde at håndtere konflikter mellem 
behov og realitet. Forsvarsmekanismer inden for psykopatalogien1 deles op i mange 
forskellige kategoriseringer. Heriblandt er eksempelvis fortrængning, forskydning, 
reaktionsdannelse, splitting, projektiv identifikation, introjektion og benægtelse (Gads 
Psykologi Leksikon 2010: 193) 2 . En projektiv forsvarsmekanisme kan således 
betegnes som projektiv identifikation, da det beskriver en ubevidst psykisk 
mekanisme, der fjerner ulystbetonede forestillinger, som definerer ens egen psyke, og 
placerer disse i den gruppe af forestillinger, som repræsenterer den ydre verden. Disse 
dele projiceres efterfølgende over i en anden og kan på denne måde også fungere som 
forsvarsmekanisme, da man netop håndterer sine egne ‘problemer’ eller ‘dårlige sider’ 
ved at skyde dem over på den anden.  
 
 
5.7.2 Teoretikernes overordnede forståelse af 
projektion som forsvarsmekanisme 
I følgende præsenteres det, hvordan teoretikerne forstår begrebet projektion som en 
forsvarsmekanisme, samt hvordan de adskiller sig fra forståelsen hvor projektion 
udelukkende bliver beskrevet som en 'problematisk' forsvarsmekanisme. Dette afsnit 
skal bidrage til at få et overblik over hvordan de alle anerkender projektion som en 
forsvarspræget proces, men samtidig hvordan de hver især tilføjer nye aspekter til den 
oprindelige forståelse.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Psykopatalogi: Psykisk lidelse eller psykisk sygdom. Tilstande hos en klient indenfor psykiatri eller 
klinisk psykologi (Gads Psykologi Leksikon 2010: 514). 	  2	  Fortrængning: følelsesmæssige konflikter holdes ude af bevidsthedens sfære. Forskydning: 
følelsesmæssige konflikter generaliseres eller omdirigeres fra et objekt (f.eks. person) til et andet, 
mindre truende. Reaktionsdannelse: Uacceptable følelser og tanker erstattes med direkte modsatte 
handlinger, tanker og følelser. Splitting: følelsesmæssige konflikter håndteres ved, at selvet og/eller 
omverden opleves i et enten-eller syn (positivt/negativt). Introjektion: andres følelser opleves som sine 
egne, og man reagerer ved at identificere sig med dem eller tage afstand fra dem. Benægtelse: 
emotionelle konflikter benægtes at haveindflydelsee af ydre omstændigheder eller personlige oplevelser, 
som for andre spiller en rolle (Gads Psykologi Leksikon 2010: 193). 	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Gammelgaard gør opmærksom på, at mennesker i ethvert skænderi, hvor ens 
selvfølelse eller prestige står på spil, benytter projektive forsvarsmekanismer. Man kan 
på denne måde overbevise sig selv om, at det der sker hos én er sandheden, eller at det 
som man projicere over i den anden er en objektiv kendsgerning. Dette slår 
Gammelgaard fast med et citat, hentet fra biblen: “Jeg ser splinten i den andens øje 
men ikke bjælken i mit eget” (Gammelgaard 2000: 159). Her menes der, at man finder 
fejlene hos den anden, og ikke ser de samme fejl man selv indeholder. Forargelse og 
fordømmelse går ud over den anden og man føler sig overbevist om, at ens egen 
dømmeevne er upåklagelig (Gammelgaard 2000: 159). På denne måde anerkender 
Gammelgaard projektion som forsvarsmekanisme, da den projektion man foretager går 
ud over den anden og er en måde at beskytte sig selv fra at ‘fejle’ eller føle at ens 
person bliver truet i sårbare eller angstprovokerende situationer. Dog forstår hun også 
projektion som indgående i et tæt samspil med empati og ser derfor ikke udelukkende 
projektion som en forsvarspræget proces, men også som en måde man kan sætte sig 
ind i den anden på.  
Schibbye forstår ligeledes projektion som en forsvarspræget process, hvor man 
beskytter selvet med et overlevelsesrettet adfærdsmønster. Hun beskriver her 
menneskets grundlæggende angst som, på den ene side er, en angst for at blive forladt 
og på den anden side en angst for at blive invaderet og miste egne grænser. Denne 
grundlæggende angst medfører visse forsvarsprocesser som indgår i selvets struktur, 
dog mener hun, at disse indre processer må forstås i et relationelt perspektiv. Schibbye 
forklarer dertil begrebet omformning og benytter denne som en overordnet proces i sin 
forståelse af projektioner. Omformning indebærer både intrapsykiske og relationelle 
processer, og er dermed et begreb der bidrager til at forstå hvordan individer benytter 
hinanden i forsvarsprægede processer (Schibbye 2005: 127).  
I tråd med Schibbye og Gammelgaard opfatter Visholm ligeledes projektion som en 
forsvarspræget proces, og afskriver sig samtidig fra den oprindelige forståelse af 
begrebet. Den oprindelige forståelse af begrebet beskriver Visholm på følgende måde: 
”… et intrapsykisk begreb om en primitiv forsvarsmekanisme knyttet til den paranoidt 
skizoide position (Klein 1973), hvor det meget lille barn projicerer dele af selvet, 
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tanker, egenskaber, følelser etc., som det ikke selv kan rumme, ind i moderen.” 
(Heinskou & Visholm 2004: 26). Visholm mener dog, at denne forståelse har ændret 
sig og i nyere fortolkninger forstås som et begreb, der både omhandler intrapsykiske 
processer og interaktionsprocesser og kan involvere flere personer end blot to 
(Heinskou & Visholm 2004: 27). ) Med denne udvidede betydning, refererer 
projektive identifikationsprocesser ikke blot til forsvarsmekanismer, der findes i den 
enkeltes indre verden, men derimod til interpersonelle processer, hvor man undersøger 
forsvarsmekanismerne hos den enkelte og hos de mennesker der bliver genstand for 
projektionerne (Heinskou & Visholm  2004: 27-28).  
Her ses det altså at de tre teoretikere anerkender projektion som forsvarsmekanisme, 
men ikke som den beskrives i den oprindelige ‘problematiske’ forståelse. Ligeledes 
kommer det til udtryk at de alle tre opfatter projektioner som noget interpersonelt. På 
denne måde ser vi altså ikke at de modstrider hinanden i deres forståelse af 
projektioner. Dog oplever vi, at Visholm bidrager med en mere specifik tilgang til 
projektioner, som er med til at overskueliggøre processen. For at få et helhedsbillede 
af, hvordan de hver især forstår begrebet projektion, kræver det derfor en mere 
udførlig gennemgang af hver af teoretikernes forståelse af processen. I de 
efterfølgende afsnit vil teoretikernes forståelser af projektioner bredes ud. 
 
 
5.7.3. Projektion og empati 
Gammelgaard anerkender, som før nævnt, at projektioner fungerer som 
forsvarsmekanismer. Hun tilføjer dog at hun ser empati som en proces der er tæt 
forbundet med projektion. Hertil forklarer hun, at evnen til empati er en kompliceret 
proces, og at man derfor til tider kan komme til at projicere egne følelser/angst over i 
den anden. Dette eksemplificere hun med følgende eksempel: 
“Da min datter var mellem seks og syv år, skulle vi sammen se en film, 
som hun allerede havde set en gang. Filmen havde tydeligvis gjort et stærkt 
indtryk på hende, så da vi havde sat os til rette i biografen, tog hun mig i 
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hånden og sagde: ‘Den er lidt uhyggelig, men du skal ikke være bange’.” 
(Gammelgaard 2000: 16). 
 
Dette viser, hvor svært det kan være at afgøre, om en følelse tilhører en selv eller en 
anden. Denne tætte kobling mellem projektion og empati er interessant i udfordringen 
af den oprindelige forståelse af projektion. Evnen til empati er en intersubjektiv proces 
som er en forudsætning for at kunne relatere til og forstå et andet menneske. I 
ovenstående eksempel ser vi at datteren forsøger at tage hensyn til moderen, men at 
datteren kommer til at tage afsæt i egne følelser. Med denne forståelse bliver det klart 
at der mellem projektion og empati, ses visse sammenhænge. Når vi forsøger at leve 
os ind i et andet menneske og forstå verden gennem den andens øjne, bliver det 
vanskeligt at undgå at påføre den anden, ens egne følelser. Gammelgaard forklarer, at 
et individ der er under et enormt følelsesmæssigt pres, lettere risikerer at miste evnen 
til empati, da denne proces ændrer tilstand og bliver en projektiv forsvarsmekanisme i 
stedet (Gammelgaard 2000: 16).  
Gammelgaard taler ligeledes om et “... kompliceret og dialektisk spil omkring evnen 
til at veksle mellem selvet som objekt og som subjekt for at gentage Sterns 
formulering.” (Gammelgaard 2000: 89). Der er her tale om en forståelse af en andens 
følelser der foregår gennem identifikation. Man bliver ikke som den anden, men man 
omformer sig selv sådan at man føler, hvad det vil sige at være den anden. Man træder 
så at sige uden for sig selv og derefter projicerer oplevelsen over i den anden, for 
derefter at mene, at man har forstået den anden og altså den andens ‘indre liv’ 
(Gammelgaard 2000: 88-89).  
 
 
5.7.4. Identifikation og omformning 
Indledningsvis så vi, at Schibbye beskriver projektion som forsvarsmekanisme. Hertil 
finder Schibbye det dog nødvendigt, at sætte forsvarsprocesser ind i et relationelt 
perspektiv. Med begrebet projektiv identifikation forklarer Schibbye, at der ikke kun 
er tale om den enes projektion af truende psykisk materiale på den anden, men også at 
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den anden har interesse i at være modtager. På den måde ses der en gensidighed 
indlejret i begrebet, da projektiv identifikation ikke kun omhandler den enes 
forsvarsmekanisme, men også at modtageren indoptager (introjicerer) det projicerede 
materiale. På den måde sikres identifikationen (Schibbye 2005: 127-128).  
Schibbye introducerer tre vigtige begreber i forbindelse med projektiv identifikation; 
splitting, projektion og identifikation. I forlængelse af ovenstående forståelse af 
projektiv identifikation, vil der her blive forklaret hvordan disse tre begreber spiller 
sammen i processen. Splitting omhandler at et individ spalter oplevelser af andre 
mennesker, som er angstskabende/truende og projicerer dem over i en anden 
(Schibbye 2005: 127). Ved denne proces oplever den projicerende en identifikation 
med den der er modtager, da den projicerende har følelser tilknyttet til det splittede 
materiale. Schibbye tilføjer, at denne forsvarsmekanisme godt kan indebære at 
modtageren for projektionen kan idealiseres eller elskes i de følelser der spaltes og 
altså ikke udelukkende rummer truende materiale. Det vigtige i forståelsen af projektiv 
identifikation er dog at belyse, at modtageren også har en afgørende rolle da 
modtageren medvirker til, at den projicerende kan opretholde sin identitet ved at bære 
disse projicerede dele. I forståelsen af projektioner mener Schibbye, at det ofte er den 
ene persons problemer der bliver det centrale område, da modtagerens bidrag ikke er 
så let gennemskueligt. Derfor forsøger Schibbye med begrebet omformning, at belyse 
projektioner som en gensidig proces (Schibbye 2005: 127-128). 
 
Omformning henviser til, at den ene part i en relation omformer egne ubevidste og 
truende sider i selvet til egenskaber i den anden, hvorved man beskytter sig selv mod 
konfrontationen med egne indre processer. Schibbye beskriver omformningsprocessen 
på følgende måde: “Jeg forestiller mig at en person fraspalter og omformer egne indre 
ubevidste processer til følelser, kvaliteter (egenskaber) og holdninger hos den anden.” 
(Schibbye 2005: 128). Hertil tilføjer hun, at modtageren tildels bliver tvunget til at 
acceptere omformningen, men at modtageren samtidig psykisk set også er ‘tjent’ med 
det projicerede. På denne måde kan processen ses som en forsvarsfunktion for begge 
parter, altså et gensidigt behov (Schibbye 2005: 128). Schibbye illustrerer dette med et 
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eksempel, hvor en kvinde fraspalter følelser af passivitet og usikkerhed og omformer 
dem til en dominerende egenskab i den mandlige modpart. Ved denne omformning 
kan hun håndtere sine følelser i den anden. For at omformningen i første omgang kan 
finde sted må manden dog have et ureflekteret forhold til disse sider og vedkender sig 
dem derfor. På denne måde bliver dette til ubevidste processer der foregår i kvinden 
selv, mellem dem begge og i manden. Parterne er gensidigt afhængige af hinanden og 
samspillet, hvilket bevirker at begge kan blive sårbare i relationen hvis den ene ændrer 
dialogen. For at omformningen skal fungere, skal de altså hele tiden forholde sig 
uafgrænsede og ureflekterede i forhold til de givne oplevelser (Schibbye 2005: 129). 
Hermed slipper begge parter for at konfrontere dybere følelser og på denne måde 
bliver omformning en proces der bevirker et fælles relationelt forsvar, da de 
overlevelsesrettede væremåder udvikles for at sikre individets psykiske overlevelse i 
samspillet (Schibbye 2005: 129).  
 
I forbindelse med projektiv identifikation og omformning, får det ubevidste en 
afgørende rolle i forståelsen, da det ubevidste er en faktor der har indflydelse på at vi 
projicerer i en relation. Som vi kan se i ovenstående beskrivelse formår det ubevidste 
(følelser vi ikke vil kendes ved eller ikke tør opleve/dele) at komme til udtryk i sociale 
samspil på forskellige måder. Det ubevidste kan derfor eksistere som en 
uoverkommelig og ukontrollerbar størrelse, der kan ende med alligevel at komme til 
udtryk i relationen og som vi kan ende med at stå til ansvar for i kommunikationen 
(Bae & Waastad 1993: 19-20). Grunden til dette er, at man i en relation bidrager med 
hele sit selv, altså både med mig’et og jeg’et. Ubevidste processer i begges 
individuelle selv kommer derfor automatisk til at indgå i relationen, hvor deres 
‘fælles’ sammenblandede selv opstår, der både rummer det individuelle og det fælles 
ubevidste (Schibbye 2005: 115-116).  
 
5.7.5. Projektive identifikationsprocesser  
Projektive identifikationsprocesser består af perceptuelle spor og projektive rum, og 
kan ifølge Visholm forklares som ”…forestillinger vi gør os om os selv og 
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hinanden…” (Heinskou & Visholm 2004: 26). Visholm beskriver de perceptuelle spor 
som individets perception af verden. At forestille sig noget, sker i samspil mellem den 
virkelighed individet sanser og individets bevidste og ubevidste motiver (Heinskou & 
Visholm 2004: 26). Derfor sker der en selektion af informationer når individet sanser 
verden, og individets perception af verden er derfor kun et udsnit af virkeligheden; 
perceptuelle spor. På samme måde mener Visholm, at vi som mennesker 
også  præsenterer os selektivt, da vi i givne situationer ikke har mulighed for at vise 
hele vores person, og derfor må udvælge de egenskaber der synes relevante i den 
pågældende situation. Der ses altså hos mennesker en selektiv perception og en 
selektiv præsentation, der bidrager til at mennesket er i stand til at gøre sig 
forestillinger om sig selv og andre (Heinskou & Visholm 2004: 24-25). Hertil 
forklarer Visholm, hvordan mennesker skaber et slags helhedsbillede af virkeligheden, 
hvor den information man tilegner sig gennem sine sanser kobles sammen og 
fuldendes med fantasi og erfaring. Disse fuldendte virkelighedsbilleder betegner 
Visholm, projektive rum. Med disse projektive rum forsøger man at få andre til at se 
én, som man ønsker at blive set, ved at fremhæve særlige egenskaber ved ens 
personlighed (Heinskou & Visholm 2004: 25).  
 
Visholm afskriver sig, som nævnt, fra den oprindelige og generelle forståelse, der 
betegner projektive identifikationsprocesser som forsvarsmekanismer. Han tilføjer 
istedet en ny forståelse til identifikationsprocesserne, hvor modtageren for 
projektionen også får en betydning for processen. Identifikationsprocessen bliver 
dermed noget der finder sted mellem den projicerende og den der bliver objekt for 
projektionen, modtageren. Hertil finder han det interessant at undersøge, hvorvidt 
modtageren identificerer sig med det projicerede og hvilken betydning dette har for 
den projicerende. Visholm oplever nemlig, at den projektive identifikationsproces 
først egentlig begynder alt efter om modtageren identificere sig med det projicerede og 
hvordan modtager gør dette (Heinskou & Visholm 2004: 28-29). Han beskriver derfor 
den projektive identifikationsproces som et forløb i fem sekvenser, hvor de sidste tre 
sekvenser kan variere alt efter modtagerens reaktion og tilbagelevering. Disse tre er 
derfor relevante at uddybe, da en udvikling i relationen kan opstå alt efter hvordan 
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modtageren forholder sig til det projicerede. Den første betegnes som identifikation, 
her vil modtageren være tilbøjelig til at identificere sig med det projicerede på grund 
af at modtageren selv føler samme konflikt eller angst. På denne måde opretholder de 
en fælles forsvarsmekanisme og får dermed ikke bearbejdet indre konflikter eller angst 
(Heinskou & Visholm 2004: 31). Den anden tilbageleveringsform betegnes angst, her 
afviser modtageren projektionen, da modtageren ikke selv oplever samme konflikt 
eller angst, og herved formår modtageren ikke at hjælpe den projicerende med at 
bearbejde indre konflikter/angst eller opbygge en fælles forsvarsmekanisme, som i 
første tilbageleveringsform. Dette resulterer i at den projicerende ikke får bearbejdet 
sin angst, men i stedet ender med at stå tilbage med samme eller mere angst. Den 
tredje form, som vi især finder interessant, er Containing. Containing opstår når 
modtageren ikke føler samme konflikt eller angst som afsenderen, men at modtageren 
dog kan genkende følelsen og derfor bevidst formår at rumme det projicerede for en 
tid og bearbejde det. I en tilbagelevering bliver det projicerede sendt tilbage til den 
projicerende i en form, hvorved den projicerende føler sig forstået. På denne måde 
bliver konflikten/angsten derfor ikke større, da modtageren ved denne tilbagelevering 
viser, at det ikke er voldsommere end at det kan bearbejdes og håndteres. Dette giver 
dermed også grobund for en udvikling, hvis den projicerende kan identificere sig med 
det ‘materiale’ som modtageren tilbageleverer i en nyfortolket og modificeret form. 
Dermed har man integreret det der før var splittet (Heinskou & Visholm 2004: 33).  
 
 
I de ovenstående afsnit er de tre teoretikeres forståelse af projektion blevet beskrevet. 
Trods det at alle tre anerkender projektion som en forsvarsmekanisme tilføjer de det 
interpersonelle perspektiv til forståelsen. I følgende diskussion søger vi at diskutere 
projektioner i samspil med intersubjektive processer.  
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6. Diskussion af projektion som 
intersubjektiv proces 
 
Gads psykologiske leksikon bidrager til at få et indblik i den gængse måde at forstå 
projektioner. Denne forståelse viser, at projektioner forstås, som individets måde at 
fjerne ulystbetonede forestillinger fra psyken, og påføre dem på den ydre verden, 
eksempelvis ved at påføre et andet individ disse forestillinger. I en sådan forståelse 
handler projektioner om processer i individet som pålægges den anden. Denne 
forståelse udfoldes af vores teoretikere, der ser flere nuancer i forståelsen af 
projektioner, end blot individets overføring af ulystbetonede forestillinger fra egen 
psyke til en andens. Eksempelvis forklarer Visholm, at han med projektive 
identifikationsprocesser mener, at man både skal undersøge forsvarsmekanismerne hos 
den enkelte, og hos de mennesker der bliver genstand for projektionerne. I forlængelse 
af denne identifikationsproces, anvender Schibbye begrebet omformning om den 
proces, hvor begge individer benytter hinanden i forsvarsprægede processer, som et 
forsøg på at opretholde et fælles forsvar. Disse forståelser illustrerer, at projektioner 
ikke kun kan betragtes som en problematiserende forsvarsmekanisme i individets 
psyke, men at projektioner også kan ses som noget der foregår i et samspil mellem 
afsender og modtager, hvor begge har indflydelse på processen. Med dette 
udgangspunkt vil vi, på baggrund af vores forståelser af forskellige intersubjektive 
processer, se hvordan projektioner udspiller sig.  
 
Vi har set, at Gammelgaard beskriver det at projicere som en proces der kan minde om 
empati. Eksemplet, med den lille pige der beroliger sin mor, fordi hun ikke er i stand 
til at skelne mellem egen frygt og moderens, belyser hvordan det af og til kan være 
vanskeligt at skelne mellem egne følelser og andres. Vi så i analysen at evnen til 
empati er en proces, der udvikles løbende i individets liv, og her kunne man 
argumentere for, at datteren viser empatiske tegn, men dog også, at datteren endnu 
ikke er i stand til at skelne egne følelser fra moderens og derfor ender med at projicere. 
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Gammelgaard forklarer netop med eksemplet, at empati og projektion er tæt 
sammenkoblede, og at det derfor til tider kan være svært at skelne mellem egne 
følelser og andres. Her er det interessant at reflektere over, hvad der egentlig adskiller 
empati fra projektioner. Vi så i analysen at selviagttagelse/selvrefleksivitet, som en del 
af udviklingen til evnen empati, kan ses som en mulighed for at erfare den andens 
følelser som vikarierende i egen psyke. Evnen til at sætte sig ind i den andens sted 
blev beskrevet som en forudsætning for, at individet bliver bevidst om sig selv og sine 
indre tanker. Hvis evnen til empati er noget der opstår, gennem individets udviklende 
evne til at reflektere over eget selv og afgrænse sig i forhold til andre, kan man 
diskutere, hvorvidt forskellen på empati og projektion netop afhænger af graden af, 
hvor udviklet man er i sin selvrefleksivitet og selvafgrænsning. Med en sådan 
forståelse, vil man eventuelt projicere, fordi man ikke er i stand til at reflektere over 
eget selv og skelne mellem eget psykiske materiale og andres. At manglende 
selvrefleksivitet og selvafgrænsning leder til at man projicerer, synes også at kunne 
spores i det bibelske citat, hvor man ser splinten i den andens øje men ikke bjælken i 
sit eget. Dette citat kan netop forstås som at man ikke er bevidst om sine egne følelser 
eller egenskaber, og heller ikke er i stand til at afgrænse sig fra den anden, hvilket 
bevirker at man kommer til at se dele af sig selv repræsenteret i den anden. 
Det lader dog alligevel til at være svært at skelne skarpt mellem projektioner og 
empati, da det virker umuligt for mennesket at anskue verden gennem et andet 
menneskes perspektiv, uden at inddrage sig selv og de erfaringer man har gjort sig. 
Når man inddrager egne erfaringer, for at forstå den anden, kunne man automatisk 
forestille sig, at man projicerer disse erfaringer i form af følelser eller oplevelser over i 
den anden. Vi så at evnen til empati udvikles i forlængelse af, at individets evne til 
afgrænsning udvikles. Vi så desuden at afgrænsning forekommer når man ved at se sig 
selv ud fra den andens perspektiv bliver klar over, at man er to adskilte individer. Her 
virker det igen svært at forestille sig, at man som individ er i stand til at se sig selv som 
den anden gør det, uden at dette er baseret på ens egen oplevelse af eget selv. Et 
spørgsmål der dukker op i denne forbindelse er, om man overhovedet kan indgå i en 
relation uden at projicere eller om projektioner altid vil være til stede på en eller anden 
vis? 
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Hvis man forestiller sig at individet ikke kan sætte sig ind i andre uden at projicere, 
kunne man argumentere for, at projektioner ikke kun er en forsvarsmekanisme. At 
være et socialt individ indbefatter netop, at man indgår i gensidige udviklende 
relationer, hvor man udveksler oplevelser og følelser, der gør individet i stand til at 
forstå sig selv og andre. Kunne man her se det at projicere som en nødvendighed for 
overhovedet at kunne dele hinandens oplevelsesverdener? Gammelgaard taler om et 
dialektisk spil i evnen til, at veksle mellem selvet som objekt og subjekt og mener her, 
at man omformer sig selv således, at man føler hvad det vil sige at være den anden. 
Hun tilføjer, at man træder uden for sig selv og projicerer oplevelsen over i den anden 
og at man derefter mener, at man har forstået den anden. I denne forståelse er 
projektioner ikke kun en forsvarsmekanisme, men også en forudsætning for, at 
individet kan indgå i sociale relationer og og at individet besidder evnen til empati. 
Hvis man antager at evnen til empati forudsætter at man projicerer egne følelser og 
erfaringer over i den anden, er det her interessant at forholde sig til, om man eventuelt 
kan dele følelser og oplevelser i den tro, at man faktisk bliver forstået, uden at der 
nødvendigvis er tale om, at samme oplevelser og følelser er til stede i den anden. Hvis 
begge parter tager udgangspunkt i egne oplevelser, virker det oplagt at en del 
misforståelser kan opstå. Det synes altså paradoksalt, at individet skal kunne forstå den 
anden objektivt, når man samtidig tager afsæt i eget selv. Hvis individet tager afsæt i 
egne følelser for at forstå andre kunne man yderligere forestille sig, at begrebet 
projektiv identifikation kunne være en måde, hvorpå begge parter projicerer egne 
oplevelser og følelser over i hinanden, og samtidig identificerer sig med det der 
projiceres, for at forstå hinandens oplevelsesverdener. I forlængelse af dette synes 
affektiv afstemning at være interessant at betragte. Ved at individet, gennem 
selvrefleksivitet, er bevidst om følelser i eget selv og dermed også følelser i andre, kan 
individet have bedre forudsætninger for at afstemme, da individet genkender flere 
forskellige følelser og derfor er i stand til at afstemme disse. På den måde forstås 
affektiv afstemning også som en måde hvorpå individet, gennem udvikling af evnen til 
at forstå sig selv, bliver bedre rustet til at afstemme følelser i relationer. 
I forbindelse med projektiv identifikation nævner Schibbye tillige omformning. Her er 
det en proces hvor begge parter bidrager til et samspil, hvor de hver i sær i relationen 
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opretholder et fælles forsvar. Schibbye forklarer, at man skal forstå projektioner som 
en gensidig proces, og opfatter ikke den projektive identifikationsproces som 
indeholdende nok gensidighed. Hun mener, at der i denne forstand er for meget fokus 
på de projicerendes ‘problem’ og at man derfor glemmer modpartens bidrag til 
relationen. Med omformning mener hun, at begge parter er med til, at bidrage til 
projektionen. Her er der fortrinsvist tale om ubevidste truende sider i selvet, der bliver 
omformet til dårlige egenskaber i den anden. Omformning er altså en måde man 
beskytter sig selv mod en konfrontation med egne indre processer. Dog forklarer hun, 
at modtageren i nogen grad bliver tvunget til at acceptere omformningen, men at 
modtageren samtidig psykisk set også er ‘tjent’ med det projicerede. Hun anerkender 
her, at det er en forsvarsfunktion for begge parter, og at der er tale om et gensidigt 
behov, som begge parter er tjent med, selvom det kan være en usund opretholdelse af 
relationen. I denne forståelse kunne man forestille sig at begge parter, ved at være 
bevidst om selvafgrænsning og selvrefleksivitet kunne ændre dette mønster, og dermed 
også hjælpe hinanden til at bryde ud af nogle fastlåste roller, og derigennem få et 
forhold der er mere dynamisk. Hvis ingen af dem er i stand til at udvikle deres evne til 
selvrefleksivitet og selvafgrænsning, kunne man forestille sig, at der ville ske det, at 
begge parter kommer til at betragte hinanden som objekter. Dermed kommer den ene 
til at definere den anden og omvendt, hvilket lykkes i samspillet, da ingen af dem som 
modtagere er i stand til at reflektere over eget selv, og dermed afgrænse sig fra deres 
pålagte og fastlåste roller. 
Man kan omvendt spørge sig selv, om disse roller kan være ‘farlige’ at bryde ud af, og 
videre, om parterne i det lange løb vil få glæde af denne forandring. Hvis ingen af 
parterne er bevidste om denne omformning, kunne man forestille sig, at de heller ikke 
er i stand til at kunne konfrontere disse ubevidste truende processer. Man kunne 
forestille sig, at deres individuelle forsvar, er opstået i forbindelse med negative 
oplevelser i livet, som ikke nødvendigvis er lette at få bearbejdet. Hvis begge er ’tjent’ 
med deres indbyrdes negative mønster, kan man argumentere for, at det fungerer for 
dem, og at de begge muligvis kan være tilfredse i relationen, og hvorfor så lave det 
om? Man kan dog sige, at parterne i dette fastlåste samspil kan have svært ved at bryde 
ud af disse mønstre, da en ændring af egen adfærd i relationen og dermed en 
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regulering af den andens adfærd, kan virke uoverkommelig. Ved at have en udviklet 
empatisk evne, kan begge parter forstå hinanden og dermed også sætte sig ind i, 
hvorfor den anden har et bestemt adfærdsmønster. På den måde kunne man forestille 
sig, at den empatiske evne kunne bidrage til, at individet i en relation kan rumme den 
anden og dermed hjælpe den anden til at blive bevidst om ubevidste processer i selvet. 
I denne forbindelse nævner Visholm begrebet containing. Containing indebærer at 
individet er i stand til at rumme de projektioner der modtages, genkende dem uden at 
identificere sig med dem, og derefter levere dem tilbage til afsender, på en måde så 
afsender kan identificere sig med det tilbageleverede. Man kunne argumentere for, at 
dette begreb lægger sig op ad begrebet empati, da begge omhandler evnen til at møde 
den anden på en rummende og involverende måde. Gammelgaard forklarede i denne 
sammenhæng, at man gennem et afbalanceret forhold til eget selv, kan opnå indsigt i 
den andens indre liv. På samme måde kunne man forestille sig, at containing netop 
kræver, at den der er modtager for projektionerne er så selvreflekteret, at han/hun er i 
stand til at rumme den anden uden følelsesmæssigt selv at involvere sig i den andens 
angst og frustrationer. At rumme den andens angst og frustrationer, kræver derfor at 
individet kan skelne mellem eget selv og andres. Derfor kunne man argumentere for, 
at containing kun er mulig i det omfang, at individet er udviklet i sin selvrefleksivitet 
og selvafgrænsning. Samtidig kan man sige, at den der modtager projektionerne, skal 
være i stand til at kunne levere det projicerede tilbage på en sådan måde, at afsender 
kan identificere sig med det. Man kan forestille sig, at man ved at rumme den anden, 
er i stand til at ‘afstemme’ følelser ved, eksempelvis gennem en sproglig ytring, at vise 
modparten, at man rummer ham/hende, men at man ikke vil påtage sig samme angst. I 
samme ombæring har man vist empati, samtidig med at man har vist at man er i stand 
til at skelne mellem eget selv og den andens. På den måde ser man, som Schibbye også 
nævner, at man gennem selvrefleksivitet bedre kan afgrænse hvad der tilhører en selv 
og hvad der tilhører den anden, og dermed også hjælpe den anden til at gøre det 
samme. 
I forlængelse af dette, er det interessant at forholde sig til begreberne selvrefleksivitet 
og selvafgrænsning. Vi har set, at disse processer er faktorer der spiller en rolle i 
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udviklingen af empatiske evner, samt i forsøget på at forandre fastlagte 
adfærdsmønstre. Hertil kunne man stille sig selv det spørgsmål, om selvrefleksivitet 
og selvafgrænsning altid kan ses som en fordel? Hvis man forestiller sig at et individ 
hele tiden er opmærksom på sig selv og andre i relationelle sammenhænge, kunne man 
videre forestille sig at personen ville have svært ved at slappe af i relationen til andre 
og til sig selv. Hvis individet er bevidst om sig selv og andre i en overdreven forstand, 
kunne man forestille sig at dette kunne være hæmmende for individets spontanitet og 
umiddelbarhed i livet. Ligeledes, kunne man forestille sig at et overdrevet behov for 
selvafgrænsning kunne tyde på, at individet søger at opretholde et forsvar, for ikke at 
lade sig påvirke af andre. Dog kan denne afgrænsning ende med at fastlåse individet i 
en bestemt rolle. På den måde er det, som Schibbye forklarer, vigtigt ikke at se 
selvrefleksivitet og selvafgrænsning som fastlåste størrelser, men som udviklende 
foranderlige processer livet igennem. I denne forståelse kan man anskue 
selvrefleksivitet og selvafgrænsning som en slags udfordring, man hele tiden skal 
udvikle og udfordre for at finde en sund balance. 
Hertil synes der også at være en balance mellem empati og sympati, der er interessant 
at udfolde. Vi så at empati handler om at føle sig ind i den anden, altså forstå den 
anden, hvorimod sympati handler om at man føler med den anden og altså deler en 
følelse. I terapi-sammenhæng synes evnen til empati at være særlig vigtig, da man som 
terapeut bør være særligt opmærksom i forhold til at skelne mellem egne følelser og 
andres. Som Gammelgaard forklarede, kan man ved at have sympati med et andet 
menneske være for følelsesmæssigt involveret, og her kan man stille spørgsmålstegn 
ved, om man med sympati kan komme til at projicere. Hvis man med sympati føler 
med den anden, og deler en følelse, kunne man argumentere for, at man derfor ikke 
undgår at tage afsæt i egne følelser. I den forbindelse kunne man forestille sig, at man 
havde lettere ved at projicere, ved at tillægge den anden sine egne følelser og 
oplevelser. På den måde synes empati, at være forudsætningen for, at man er i stand til 
at rumme et andet menneske, og derfor uden at være følelsesmæssigt involveret, også 
vil være i stand til at hjælpe personen. Omvendt kunne der muligvis være situationer, 
hvor det at have sympati med andre kan være fordelagtigt. Man kunne argumentere 
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for, at man i nogle tilfælde i venskabelige relationer kan have behov for, at den anden 
føler med en og deler ens følelser, eksempelvis i forbindelse med sorg.  
 
I det ovenstående har vi vist, at både empati og sympati kan være tæt forbundet med 
det at projicere, og i forlængelse af dette, at projektioner ikke nødvendigvis er et 
udtryk for negative sider i selvet som man pålægger andre. I og med individet er født 
som et socialt væsen, kan man argumentere for, at man på en eller anden måde søger 
at forstå sig selv og andre, men også at man ikke er i stand til at forstå andre 
fuldstændig, da man trods alt er to forskellige individer. Hertil er det igen interessant 
at forholde sig til, hvorvidt det at projicere er en måde for individer, med afsæt i eget 
selv, at søge at forstå hinanden og dele følelser og oplevelser. Derfor oplever vi at 
projektioner ikke udelukkende kan forstås som forsvarsmekanismer, men at det at 
projicere rent faktisk kan være en forudsætning for at kunne relatere til andre 
mennesker.  
 
7. Et eksempel fra parforholdet 
Eksemplet tager udgangspunkt i vore egne oplevelser og erfaringer med parforhold og 
baserer sig på refleksioner, der er opstået undervejs i projektet. Eksemplet tager 
udgangspunkt i teorien, for at se hvordan denne kan belyse nogle af de processer der 
udspiller sig i relationen. Vi ønsker ikke med eksemplet at kategorisere manden eller 
kvinden, men i stedet se de mange nuancer der gør sig gældende i et parforhold og 
hvordan begge parter bidrager til samspillet. Vi vil i følgende derfor tage udgangspunkt 
i ovenstående analyse og diskussion, og benytte denne til at belyse hvordan 
processerne kan udspille sig i en tæt relation. Vi vil med udgangspunkt i temaet 
tilknytning/afgrænsning (Schibbye 2005: 105-112), omformning (Schibbye 2005: 128-
133) og selvrefleksivitet/selvafgrænsning (Schibbye 2005: 86-104) forsøge at belyse 
hvordan projektioner og andre intersubjektive processer udspiller sig i et parforhold.  
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Schibbye beskriver hvordan tilknytning og afgrænsning kan ses som to modstridende 
behov hos individet, hvor der til begge knyttes en del angst. Videre beskriver hun, 
hvordan individet udvikler overlevelsesrettede adfærdsmønstre, der fungerer som et 
sæt strategier i forsøget på at beskytte selvet. Disse strategier, kan fungere som forsvar 
og være ubevidste og videreføres i individets voksenliv, selvom der nødvendigvis ikke 
længere er samme behov for, at disse indfinder sig. Hermed kunne man forestille sig, at 
et tema i et parforhold kunne være tilknytning/afgrænsning. Eksempelvis kunne dette 
udspille sig ved, at kvinden kunne være den der kom til at fremstå som den afhængige i 
relationen til manden, og hvor manden umiddelbart kunne fremstå som den 
uafhængige. Til dette kunne man med afsæt i Schibbyes omformningsproces, således 
forestille sig, at kvinden ender med at repræsentere afhængigheden for dem begge, og 
manden ender med at repræsentere uafhængigheden for begge. På denne måde gavner 
hver deres adfærdsmønster deres fælles samspil og ved dette bevarer, de i fællesskab, 
en form for tilknytning, hvor hun er den afhængige og han umiddelbart er den 
uafhængige. Dermed ser man, hvordan man i et parforhold kan indgå i bestemte 
samspil som varetager den enes behov og den andens angst for 
tilknytning/afgrænsning. Omformning kan således udspille sig i et parforhold hvor 
man, grundet den enes behov og den andens angst for tilknytning/afgrænsning, 
opbygger et fælles forsvar hvorved man ‘undgår’ at bearbejde disse indre processer. I 
samspillet mellem de to parter kommer det altså til udtryk, hvordan de begge har et 
problem med afhængighed/uafhængighed. I et parforhold kan konflikter udspille sig 
således, at parterne gentager et bestemt mønster. Schibbye beskriver, at begge parter i 
disse konflikter kan føle, at de i forholdet har hver deres behov som synes uforsonlige. 
Det der i virkeligheden gør sig gældende er, at fundamentet for konflikten er den 
samme, men at de hver især har forskellige løsninger på denne konflikt. Eksempelvis 
kan dette ses ved, at selvom begge er utrygt tilknyttet, kan den ene part være den der er 
opsøgende, hvor den anden part holder afstand. Dette kunne eksempelvis komme til 
udtryk ved, at kvinden har et behov og giver udtryk for et ønske om, at de skal lave de 
fleste ting sammen, men hvor manden i deres fælles samspil giver udtryk for, at han 
ikke har dette behov. Temaet bliver dermed et underliggende, men gennemgående, 
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tema i hele parforholdet og kommer derfor til udtryk i mange situationer. Vi vil 
illustrere dette med et hverdagseksempel, hvor vi udlægger begge parters tanker om 
situationen. Derefter vil vi gå nærmere ind i, hvordan vi oplever, at de intersubjektive 
processer kan komme til udtryk i eksemplet. 
 
Kvinden: 
“Det har gentagne gange forholdt sig sådan, at jeg har følt at min partner har været 
lidt for hård eller lidt for kritisk i sin måde at tale til mig på. En simpel ting som at 
lave aftensmad, kan være et eksempel på en sådan situation. Vi har fælles aftalt at 
uddelegere nogle arbejdsopgaver, hvor min opgave var at hakke løg. Idet jeg går i 
gang med at hakke løgene, udtrykker han, at jeg hakker løgene for groft og at han 
hellere må gøre det i stedet for. Irettesættelserne gentager sig et par gange under 
madlavningen, hvor han kommenterer på mine opgaver og hver gang reagerer jeg ved 
at forholde mig passiv og i stedet udstråle en utilfredshed med situationen. Disse 
irettesættelser har jeg nemlig oplevet før, hvilket irriterer mig, fordi jeg føler mig 
utilstrækkelig, og føler at jeg som person ikke kan leve op til hans forventninger, trods 
det at jeg gør det så godt som jeg kan. Det ender med, at han bliver irriteret og 
spørger mig, om der er noget galt, hvorefter jeg benægter og i stedet siger, at jeg synes 
han er alt for kritisk. Jeg tænker virkelig meget på, hvad han synes og jeg vil rigtig 
gerne have, at han i stedet for at pointere mine fejl, ser hvad jeg rent faktisk gør godt.”  
 
 
Manden: 
“Hver gang min kæreste er hjemme hos mig, og vi laver mad sammen, kan jeg blive 
irriteret over hendes knap så gode evner i køkkenet. Jeg ved at min kæreste elsker at vi 
laver de fleste ting sammen, inklusiv madlavning, som jeg ellers foretrækker at stå for 
selv. Derfor plejer jeg at foreslå at vi aftaler, hvem der laver hvad, hvor hun tit står for 
snittearbejdet. I denne her situation skulle hun hakke løg, som vi skulle bruge til at lave 
frikadeller, og derfor påpeger jeg overfor hende at de skal hakkes fint, hvorefter jeg 
viser hende hvad jeg mener, for at hjælpe hende. Da jeg senere spørger ind til hendes 
dag, oplever jeg at hun er blevet meget stille. Jeg spørger hende derfor gentagne 
gange om der er noget i vejen. De første par gange benægter hun, men ender til sidst 
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med at eksplodere af raseri, mens hun bebrejder mig for at være for kritisk, hvilket jeg 
overhovedet ikke synes jeg er. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor hun altid skal være så 
nærtagende med alt jeg siger til hende. Det er lige præcis sådan en situation der gør, 
at det er meget lettere, når jeg laver mad selv.” 
 
Vi ser i eksemplet hvordan kvinden gerne vil få madlavningen med sin kæreste til at 
fungere. Da hun i andre sammenhænge har oplevet at han har kritiseret hende, er hun 
derfor meget opmærksom på, hvad han siger til hende. På denne måde søger hun en 
anerkendelse fra ham i kraft af, at hun er bange for at hun er utilstrækkelig. Manden 
udviser en langt større uafhængighed, da han ikke har det samme behov for at lave ting 
i fællesskab med sin kæreste, da han har været vant til at gøre det alene og trivedes 
udmærket med det. Trods dette får hverken manden eller kvinden sat deres grænser i 
situationen.  
Vi så at selvrefleksivitet og selvafgrænsning hænger sammen med at individet er trygt 
tilknyttet. Først når individet er i stand til at afgrænse sig selv, får det mulighed for at 
udtrykke egne behov og ønsker, hvilket giver grobund for en tryg relation. Vi oplever i 
dette eksempel, at kvinden søger samvær med manden gennem madlavningen, hvor 
manden umiddelbart trives bedst med at lave mad alene. Nærhed/distance-relationen 
reguleres ifølge Schibbye således, at når den ene part skifter position, genoprettes 
balancen ved at den anden part indtager en ny positionen. Dette har en sammenhæng til 
selvafgrænsning og selvrefleksivitet. Vi så netop, hvordan en svækket udvikling af 
selvrefleksion kan indebære problemer med selvafgrænsning, hvor individet har svært 
ved at skelne mellem hvad der tilhører personen selv og hvad der tilhører den anden. 
Ud fra teorien kunne man forestille sig, at kvinden i eksemplet gennem afgrænsning 
ville være i stand til at udtrykke, hvad hun føler. Det lader til, at parterne umiddelbart i 
denne situation ikke får kommunikeret deres egne grænser til hinanden. Der ses netop 
en sammenhæng mellem individets manglende afgrænsning indadtil og manglende 
evne til at sætte grænser udadtil. Ved at individet er i stand til at reflektere over eget 
selv og afgrænse sig, kan det bidrage til at modparten regulerer sin adfærd, og der 
skabes en ny balance. I eksemplet forklarer begge parter, at de ikke forstår den andens 
måde at agere på. En måde hvorpå man kan dette er ved empati, da dette er en måde at 
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kunne relatere til, hvad der sker i den anden, gennem en bevidsthed om egen indre 
oplevelsesverden. Ved at individet har et afbalanceret og åbent forhold til eget 
følelsesliv, er dette i stand til at fordybe sig i, og forstå den anden. Her ser vi, at 
selvrefleksivitet og selvafgrænsning er med til at udvikle individets evne til empati. I 
forbindelse med empati er affektiv afstemning også en måde, hvorpå man kan 
afstemme egne følelser med andres følelser og på den måde have gode forudsætninger 
for at forstå den anden.  
Ovenfor har vi vist hvordan intersubjektive processer kan komme til udtryk i et 
eksempel, og i forlængelse af dette vil vi belyse, hvordan projektioner kan udspille sig 
i eksemplet. I omformningsprocessen, hvor man omformer egne ubevidste og truende 
sider i selvet til egenskaber i den anden, opretholdes et samspil. Processen indebærer, 
at den ene i parforholdet projicerer egen angst/behov over i den anden. 
Omformningsprocessen kunne i eksemplet udspille sig ved, at kvinden projicerer sine 
ønsker og behov om samvær over i ham og tildeler ham samme behov. 
Omformningsprocessen lykkes i og med, at han har modsatte behov, men ikke formår 
at få det udtrykt og dermed ikke får afgrænset sig. Ifølge teorien er begge parter ‘tjent 
med’ at opretholde deres relationelle forsvar, og dermed ikke bearbejde den 
grundlæggende konflikt i samspillet. I dette samspil kunne konflikten eventuelt 
omhandle utryg tilknytning, hvilket udspiller sig som hendes søgen efter nærhed og 
hans behov for distance.  
Visholms beskrivelse af projektiv identifikation kunne i eksemplet eventuelt komme til 
udtryk ved, at parterne projicerer roller over på hinanden, som de begge identificerer 
sig med hvilket bevirker en fastholdelse af deres fælles samspil. Dette eksempel kunne 
give et indtryk af, at manden tildeler  kvinden rollen som en der er hjælpeløs og 
afhængig, og på samme måde tildeler kvinden ham en rolle som en der kritisk og 
dominerende. Ifølge Visholm, vil modtagerens identifikation med en bestemt rolle, 
bidrag til et mønster hvor begge har svært ved at forandre dette. På denne måde 
opretholder de en fælles forsvarsmekanisme og får dermed ikke bearbejdet indre 
konflikter eller angst.  
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Ifølge Schibbye er det, der ofte går galt i et parforhold, at parterne definerer hinanden 
og dermed fastlåser hinanden i bestemte mønstre. Det kan eksempelvis være her, hvor 
det kan blive problematisk, hvis opretholdelsen går hen og bliver frustrerende for 
parterne. Hvis de så skal bryde med mønsteret, er de nødt til at konfrontere de dybere 
følelser og processer, der sker i dem. Men kunne det være, som Schibbye også 
bemærker, at der er nogle ting i ens følelsesliv der har bedst af at forblive uberørte? 
Man kunne også overveje, om det ikke er lige netop her, at de ved større indsigt i 
hinandens måder at tænke og handle på, kan være bedre til at imødekomme andre 
lignende situationer, når de indtræffer.  
I ovenstående har vi belyst et eksempel der viser hvordan kommunikation til tider kan 
fejle. Hertil kunne man forestille sig, at man gennem en større indsigt i intersubjektive 
processer kunne blive opmærksom på ens eget bidrag til samspillet og dermed håndtere 
misforståelser anderledes. 	  	  
 
8. Validitetsbetragtninger 
Hvordan kan projektioner forstås, set i samspil med andre intersubjektive processer?  
Projektet har haft til formål at give en forståelse af, hvordan projektioner kan ses i 
samspil med andre intersubjektive processer. Ved dette fokus var det nødvendigt, at 
udbrede de intersubjektive processer, for efterfølgende at kunne udfordre den almene 
forståelse af projektion som en udelukkende 'problematisk' forsvarsmekanisme. 
Gennem en analyse af projektion og andre intersubjektive processer, er der ligeledes 
andre spørgsmål, der er dukket op, som vi afslutningsvis valgte at diskutere.  
Gennem analysen af de intersubjektive processer fandt vi ud af, at selvrefleksivitet og 
selvafgrænsning er to tæt forbundne processer. Ligeledes så vi at selvrefleksivitet/ 
selvafgrænsning har en forbindelse til empati, hvor selvrefleksivitet kan ses som en 
forudsætning for at forstå et andet menneske. Hertil oplevede vi også, at affektiv 
afstemning og empati har visse lighedstræk, men at affektiv afstemning er en mere 
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automatisk proces, hvor empati kræver en større udvikling og selvrefleksivitet. 
Samtidig så vi, at en afstemning der foregår selektivt er, når man er ureflekteret og 
uafgrænset omkring sine følelser, og dermed ikke kan genkende dem og således 
afstemme dem. På den måde ser vi, at selvrefleksivitet og selvafgrænsning ligeledes er 
interessant i forhold til afstemning. Vi har altså gennem analysen fundet ud af at 
selvafgrænsning, selvrefleksivitet, empati og affektiv afstemning er processer, der må 
forstås i tæt relation med hinanden.  
Hertil udbredte vi, hvordan vores teoretikere forstår projektion og hvordan processen 
kan forstås i samspil med de andre intersubjektive processer. Vi fandt ud af, at 
teoretikerne anerkender projektion som en forsvarsmekanisme, men at de samtidig 
forstår begrebet i et interpersonelt perspektiv. Gammelgaard forklarer projektion i et 
tæt samspil med empati, da det kan være vanskeligt at skelne mellem egne følelser og 
andres. Schibbye kæder forståelsen af projektion sammen med begrebet omformning, 
da hun mener at omformning fremskriver en stor gensidighed i begrebet projektion. 
Schibbye mener, at man ved projektiv identifikation lægger for meget vægt på den 
projicerende som ‘problemet’, hvilket bevirker at man glemmer gensidigheden. Videre 
fandt vi at evnen til selvrefleksivitet og selvafgrænsning bidrager til, at individet kan 
forbedre evnen til affektiv afstemning, da individet gennem et refleksivt selv, er bedre i 
stand til at genkende følelser og afstemme disse i relationen. Visholm bidrager i 
projektet til at forklare, hvordan modtagers tilbagelevering af det projicerede har 
indflydelse på den projicerende.  
Gennem analysen opstod der forskellige spørgsmål, som vi valgte at belyse i 
diskussionen. Det der her viste sig særligt interessant at udbrede var, hvorvidt 
projektioner kunne anskues som en måde, hvorpå individet er i stand til at sætte sig ind 
i andre. Vi forestillede os her, at det måtte være umuligt for individet at forstå andre 
uden at tage afsæt i egen oplevelsesverden. Her synes empati og projektioner netop at 
ligne hinanden. I eksemplet med parforholdet søgte vi, med udgangspunkt i teorien, at 
give et eksempel på hvordan de intersubjektive processer kunne udspille sig i et 
parforhold. Her udledte vi at man muligvis, gennem en større bevidsthed omkring 
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forskellige intersubjektive processer, kan blive opmærksom på eget bidrag til 
samspillet og dermed forsøge at komme eventuelle misforståelser i forkøbet.  
Vi er opmærksomme på, at vi har udvalgt materiale som ‘bevægede’ sig inden for 
samme område og har derfor ikke haft teoretikere, der modsagde hinanden i deres 
forståelse af projektioner, men derimod fungerede langt mere supplerende i forhold til 
hinanden. På den måde har vores vinkel på den valgte teori ikke været betydelig 
kritisk, da vi netop har valgt at inddrage teoretikere, der ikke forstod projektioner som 
udelukkende en problematisk forsvarsmekanisme. Dog har projektet givet os en stor 
indsigt i hvordan det er muligt at forstå projektioner i samspil med andre 
intersubjektive processer. Det kunne hertil have været interessant at foretage en mere 
dybdegående analyse af, hvordan projektioner blev forstået i den klassiske 
psykoanalyse, for at få et bedre fundament for at diskutere forskellige tilgange til 
forståelsen af projektioner. Da motivationen for at skrive dette projekt var at undersøge 
hvad der sker i relationer mellem mennesker, fandt vi det derfor særligt interessant at 
undersøge projektioner ud fra en teoretisk tilgang, der medtænker de sociale relationers 
betydning for individet.   
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